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f S l paso á la ter-eera y ú í t i m a y <Jefi-
'añtiva manera era t a n fác i l como na tu r a l 
íé inevi table! 
* Sobraba con i r á rebuscar a l A r c h i v o 
de Indias , á ios l ibros parroquiales, á los. 
ÍArchhIos de Protocolos, á la Bibl io teca 
'Colombina, á la que fué del s e ñ o r mar-
!qués de Jerez de los Caballeros, adonde 
'quiera que duermen entre polvo y olvido 
viejos papeles, y envueltos en ellos t ro -
jzos de la v ida nacional y del a lma espa-
¡ñola, lo que antes se rebuscaba pregun-
jtando á ancianas comadres, copiando la 
copla que t a l vez> entonaba el zagal a l v o l -
ver con la y u n t a de l a vezana, asistiendo 
á los torneos amorosos entre mozas y mo-
«etones cuando bai lan á la puer ta del cor-
t i j o á p r i m a noche ó alrededor de las 
lumbraradas la p o é t i c a v i g i l i a de San 
! j u a n . . . 
E l autor del estudio cr í t ico sobre Pe-
'dro de Espinosa no se puede af i rmar que 
propiamente se trasladara á esta r e g i ó n 
•y provincia de la l i t e r a r i a r e p ú b l i c a . F u é 
resbalando insensiblemente hacia ella 
hasta acomodarse en la. capi ta l y en el 
a lcázar desde donde b r i l l a y señorea . 
; Flores de poetas i lustres de E s p a ñ a , co-
legidas por "Pedro Espinosa (1605) y don 
Juan Antonio C a l d e r ó n (1611)? anotadas, 
.-formando dos tomos, editadas en 1896, es 
^1 pr imer trabajo de fuste y de este gé-
nero y manera. 
Tras él subsiguieron una serie larga y 
gloriosa de estudios cervantinos, que a ú n 
no ha eonclnído, y en l a que descuellan 
E l Loaisa de E l celoso e x t r e m e ñ o , estu-
dio histórico, y R i n c ó n ele y Cor tad i l lo , 
;eüición cr í t ica . 
, Hasta el presente las dos obras maes-
'tras, los m á s sól idos fundamentos de la 
i aü to r idad y fama del Sr. R o d r í g u e z Ma-
r ín son los estudios biograf íeos , b ib l iog rá -
ificos y cr í t icos, premiados ron medalla de 
"oro, por vo tac ión u n á n i m e de la Real Aca-
demia E s p a ñ o l a , é impresos á sus expen-
días , sobre L u i s Barahona do Soto y Pe-
.dro Espinosa. ¡ Sendos v o l ú m e n e s en 
leuarto mayor, el p r imero sobre todo, no-
tabi l í s imo! . 
Para que el lector se forme idea de lo 
que valen y significan estas producciones, 
á !o ya ponderado tenemos que a ñ a d i r 
.poco, pero esenc ia l í s imo. 
E l Sr. R o d r í g u e z M a r í n r i n d i ó siempre 
culto a l a amenidad, con ta l fe rvor y ha-
b i l i d a d t an grande, que salidas de su p l u -
ma las elucubraciones m á s a b s í r u s a s y las 
disquisiciones m á s docmnentalmente pro-
lijas, son de no agria lec tura aun para el 
curioso m á s refractar io. 
; Pero, ¡ a l l ! , cuando el Bachil ler F ran -
cisco de Osuna se decide á e n s e ñ a r de-
leitando, y, como en el l i b ro , ocas ión de 
esto a r t í c u l o se lanza á decir entretenida 
á su e r u d i c i ó n , entonces yo os aseguro 
que el cuento m á s interesante ó l a na-
r r ac ión m á s d i s t r a í d a no atraen, n i de-
le i tan , n i suspenden como las cuart i l las de 
R o d r í g u e z M a r í n sobre Barqu i l los y bar-
quilleros, G i t a n e r í a s , L o que charlan los 
p á j a r o s . Las éfe's ele Francisca, E l tocado, 
de nuestras bisabuelas ó Dr. Ke taur ina . 
i Por eso sus innumerables discursos y 
^ftrtxcuíos, coleccionados ó sin coleccionar, 
son trabajos de inestimable precio, nunca 
igualados en lo de mezclar lo ú t i l á lo 
dulce. ' 
¿ R e c u e r d a n ustedes aquel poeti l la ur -
saonense que se p r e s e n t ó al mundo de la 
l i t e ra tu ra con el confitado l ib re jo Suspi-
ros? Ese poeti l la se hizo e l estupendo poe-
ta de los Ciento y un sonetos. Y aunque 
v a para varios lustros que no fabr ica r i -
mas, no ha muerto, i No ha m u e r t o ; yo , " 
que casi a p r e n d í á leer en él , y que sigo 
devorando cuanto de su cá l amo procede, 
ps lo j u r o l 
v Leed la eonferenda sobre " E l d iv ino 
Her re ra y la eondesa de Oelves: leed " I n -
terdicto á recobrair*?: jeed aun lo m á s seco 
¿r eientífico de sns tomos de H i s t o r i a ó 
^vestigaejoB. E l vate, de «mando en. cuan-
do, da a l fc tste & m las balumbas de per-
gamino que pesan s&br& sns a í a s como j 
' f i o m o , y vuela, y se encambra, y nos • 
t^aa noticias d d ejelo y de la poes ía , y 
p$£ag88 refrigeradoras de l aliento de la 
• t e r n a l belleza.'.. 
„ Hace casi u n mes. con raedor i n t e n c i ó n 
^fue prudencia n i respeto, se c o m b a t i ó á 
.Rodr íguez M a r í n atacando á la Bibi iote-
¡«a Nacional. 
A cnanto se le d i jo h a b í a contestado él 
de antemano cuando a ú n no ocupaba el 
puesto que ocupa, en a r t í c u l o s que ahora 
,8e recuerdan en "Bur l a , b u r l a n d o " . 
fc Es cues t ión zanjad*., y plei to fallado. 
• , Mas nosotros hemos querido r e n d i r tes-
• ü m o n i o de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o a l que 
hoy por hoy es nuestra p r imera figura 
J i t e ra r ia . ¡ A eso tiende este a r t í c u l o , ya 
fatigosamente largo 1... 
7?. B O T L L A N 
Doña Vietoaa perma&eetó to<ia,la.^mauat>a 
'«1 sus ibabitaeioiies. 
L a Seina madee, acompañada de la señorita 
de Süvia, viso* á los l u í antes Don Carlos y 
D a ñ a IAIÍS^. 
Por k rtoefee eouswroc reooidas las-perscmas 
ia. JiJainilia Real en Palacio, Después asis-
•tfeKia í í«oa-ses ión •de-cineiuabógrafo. 
LA F m m m s A DE BATTENBERG 
¡La. Princesa Beatriz de Battenberg estuvo 
ayer en la Embajada inglesa. 
la tarde i u ó eon- «Sos Majestades á -Aran-
jíJez. 
AHÍ'fcoHi-arort «1 té en tía Casita deViLabranior, 
vegxsasaá» á Paificio -é fütnaa ñora. 
G U I Í P L I M f E N T O 
T.a Eeina Doña Oristinn. fué «impl imentada 
por el minisfcro de los Países Bajos, ,T. H . van 
Royen, con su aeñors, 
A L E X T F A N J E R O 
Hoy saldrá para el extranjero la camare-
ra mayor do Palacio, dxtíiuesa de San Cal-
los, que va á pasar una temporada al lado de 
sus hijos, los Príncipes de Metternich. 
E L MARQUES D E V I A N A 
Procedente de Par í s , ha llegado á esta cor-
te el caballerizo mayor de Su Majestad; mar-
qués irle v iahá . 
También-se-iba celebrado el eoneui^onnter-
pnaeional a&Jfcamttá&itis, ^ue: estuvo muyicon-
'cnrrido. 
CuHjunión Pascual. 
^ iSe-'har-dado el 'Santo-Viático-'á los enféranos 
^ impedidos,-en cumplimiento del precepto pas-
cual, 
Con^ tal anetivo, jealieron ¿cié las parroquias 
varias procesiones lie*ando ehiSantísimo. 
No hau ocurrido iucidentes. 




P O N T E V E D R A 19. 
Anoche, á las nueve, fué muerto violenta-
mente D, José Fariña., juez municipal de Riba-
damia, distrito de Pazo del Monte. 
E l hecho se cometió en el lugar de Pazo del 
Monte, inmediato 'a Villagarcía. 
Encontróse el cadáver completamente des-
nudo, acribillado á cuchilladas, y con la ca-
beza completamente machacada, hasta el punto 
de ser difícil la identificación. 
Ignorábase en absoluto quién pudiera, ser el 
autor del criminal hecho, cuando, al eacbear 
la Guardia civil á todos los iiuiiykkios que asis-
tía,)) á un baile, encontráronse en los bolsillos 
de Manuel 'Sonto, natural do Bénono, Ayunta-
miento de Touro. provincia de La Cornña, un 
reloj de oro con brillantes, .propiedad del se-
ñor F a r i ñ a : la cartera de éste, conteniendo 
1Ó0 pesetas en billetes y dos letras por valor de 
5.000 pesetas cada una, mas 47 pesetas en pla-
ta y algunos .documentos de igual proceden-
cia. 
Ignorantes los guardias de la existencia 
del crimen, preguntaron el nombre al c-acbeado. 
e! cual, después de decir que se llamaba José 
Martínez, dió un salto y echó á correr rápida-
mente, siendo (perseguido y logrando burlar á 
sus perseguidores. 
El presunto (-ri.minal (había estado al servi-
cio de la víctima hasta hace doce días. 
Bal hecho ha producido extraordinaria im-
presión en esta comarca. 




E l martes llegarán á esta capital las nu-
merosas representaciones que desde todas las 
naciones europeas envían las asociaciones con-
tra el alcoholismo para presentar al Santo 
Padre el homenaje de adhesión de la Fede-
ración internacional antiak-oholista y solicitar 
respecto de la misma la bendición apostólica. 
En él domicilio social, establecido en la vía 
Salustiano, se celebrará la sesión general, en 
la que pronunciarán discursos el barón Ruys 
de Beerenbrouck, diputado holandés: el pro-
fesor Betazzi, italiano: el barón Prazak, ans-
triaco; el doctor Roux, f rancés: el abate 
Schurger, húngaro: el canónigo Douterlun-
gue, belga, y otros. 
Parte de dichos discursos se encaminará á 
determinar los earacterés que distinguen las 
asociaciones antinlcoholistas católicas de las 
neutras, con el fija de desvanecer ciertos erro-
res y de acabar con perjudiciales prejuicios. 
E l jueves los delegados asist irán á la Ba-
sílica de Letran á la Misa que dirá un señor 
Cardenal, quien dará á todos la Sagrada Co-
munión.—Turehi. 
lia. expedición á España . 
ROMA 19. 
Hoy por la mañana han partido con rum-
bo á España los expedicionarios de la sec-
ción romana. 
Entre ellos figuran los diputados Schauleel, 
Átheu, Grigielmi, profesor Bacei y nueve 
alumnos de la Escuela de Comercio. 
Acudieron á la estación para despedir á 
los viajeros el Sr. D i Frasso, presidente de! 
Comité i talo-español; el vicepresidente, señor 
Pacheco, y otras personalidades. 
Formando parte de la expedición van á 
E s p a ñ a los corresponsales en Roma de E l I m -
pcircial, A B C, de Prensa Asociada y de E L 
DEBATE. 
D E L A C A S A R E A L 
: • LOS RE'ms 
Don- Aifonsot-no recibió ayer audiencia al-1 
' A pTÍtnera---hora ové- M k a , acompañaéo-de ' 
•las Reinasj y el r e s t ó l e l a ' j a a ó a n a ^ l o p a s ó 
POR TELEGRAFO 
Los Tcadicianal ií t̂ .-s. 
L a Juventud tradieionalista bareelonesa ha 
inaugurado hoy brillantemente on período de 
propaganda 
Por la mañana se dijo una Misa de Comu-
nión; por la tarde hubo con cierto, y esta no-
che celebran una solemne velada. 
A la una de la tarde de ayer celebróse en 
e l restaurant, Inglés la comida íntima con que 
los Jóvenes Propagandistas del Centro de Ma-
dr id obsequiaron al presidente de la Asocia-
ción Nacional, y querido director nuestro, don 
Angel Herrera y Oria. 
Asistieron los Sres. Requejo, Gómez Rol-
dán, Montalvo. Fernández de Henestrosa, 
Aristizábal (D. J. M . y D. L . ) , Piera, Asúa, 
Bofarull , Piñana. Sierra, Vi l la , Rotllan, Sán-
chez, Fernández Moreno, Siglcr, Valdés, Satu-
ras, Paredes, Puyón y Prat y Meirás Otero. 
A los postres, el Sr. Meirás dió lectura, á 
las adhesiones recibidas, entre las que figu-
ran las de los Sres. Rodríguez de Mesa y 
Aguilera; Sen ra, del Centro de Ferrol ; San-
to, por el Centro de Bilbao; Criarte, por el 
de Vi to r i a ; Feliú y Cavanilles, de Valencia: 
Juan Cádiz, de Huelva; Portal Fradejas, de 
Santiago de Composteia; Manuel de Lama y 
Zabalza, de Vigo ; Gonzalo Merás, de Ovie-
do; Martínez, de Astudillo; Colomer, por el 
Centro de Sevilla; la Juventud católica, y 
E l Social, de Hel l ín : Torrecilla, de Valladolid'; 
Moreno, de San Sebastián, y Jover, de Bar-
celona. ' 
Después, y accediendo á reiterados megos 
de los comensales, hicieron uso de la palabra 
los Sres. Requejo. Hotllan, Gómez Roldán y 
Fernández do Henesírosa, reiterando todos 
ellos la adhesión firmísima de todos los Pro-
pagandistas á su presidente, del cual hicieron 
el merecido elogio, y animando á todos los 
compañeros á continuar trabajando, como 
hasta aquí, por la mayor gloria de Dios, que 
ha de redundar en el mavor esplendor de la 
Patria. 
Luego levantóse á dar las gracias el señor 
Herrera, diciendo que esta comida. íntima no 
podía aceptarla como -homenaje á su perso-
na, sino únicamente como expresión del es-
trecho vínculo de fraternidad que une á todos 
los Propagandistas, 
Dedicó cariñosas fiases de agradecimiento 
al benemérito hijo de San Ignacio, de quien 
se sirvió Dios para fundar la A. C. N de 
J. P. 
Hizo historia de la inmensa labor que la 
Asociación lleva realizada en seis años de 
existencia, y puso de relieve la alta estima 
en que generalmente se la tiene en toda» 
parte?, consideráudola como una positiva fuer-
za social, felicitándose de la. unión que existo 
entre todos los Propagandistas y del cariño 
que so les dispensa por los partidos políticos 
y los Centros sociales de España , cosa que se 
explica, porque la A. C. N . de J . P. no ha ve-
nido á la vida pública para disputar á nadie 
su puesto, sino para cooperar y servir con to-
da abnegación á las obras de todos los bue-
nos. 
Todos los oradores fueron muy aplaudidos, 
singularmente el Sr. Herrera. 
Durante el acto reinó la mayor f rá térnidaa 
entre los asistentes. 
l ia pereíji-inarión Tereeiana. 
Con asistencia de más de 2.000 peregrinos, 
celebró hoy en la Basifica una Misa la Pere-
grinación Teresiana al Santuario de Nuestra 
Señora de Montserrat. 
E l Orfeón de Manresa. 
Llegó esta tarde el Orfeón Manresano, que 
fué recil)i.:o en la estación por el Orfeón Ca-
talán, muchas sociedades musicales y numeroso 
público. 
Desde la estación -dirigióse el Orfeón Man-
resano á las Casas Consistoriales, donde salu-
dó á las autoridades de Barcelona, dando des-
p u é s un concierto. 
Otro concierto dará esta noche en el domi--j: 
cilio del Orfeón- Cata lán. 
Deportismo. 
En -ei campo áe foot-ball del Club-de Biar-
ceiona se ha celebrado un interesante partido 
entre el equipo de dic-bo Club, caropeón'cte'Ca-
•tainSa, y vn oqiñpo inglés. 
151 parfído restrltó an-rraclísiQK»^ asniíierrdo-
4 i l l ^ M ^ M d - J Í & b & S A . f ' 
V I A J E S 
H a marchado á Par ís él ministro de la Ke-
púbdica Argentina en aquella ca.pita.1, Sr. Ro-
dríguez Lar reta. 
—Para Pa n tan o de la Peña, ha salido don 
Rafael Martínez, acompañado de su señora c 
hija. 
—Ha regresado á Sevilla nuestro querido 
amigo D. José Monge y Bernai. 
—&e encuentra en Madrid nuestro buen 
amigo el diputado iprovincial valisoletano don 
Juan Antonio Llórente. 
— H a regresado do Málaga la eondesa viuda 
del Vad. 
—Pe han trashwlado de'-Mil'án á Suiza los 
señores de Kaiz Mantilla, 
S A N GERARDO 
Pasado mañana, día ée San Gerardo, cele-
bran sus días, entre otros, Jos Sres. Fernández 
Moreno y Requejo Velarde. 
E L CON D E D E C R E I X E L L ^ 
Mañana , á las cuatro de la tarde, será ar-
mado caballero de la Orden militar de Alcán-
tara, en la iglesia de las Calatravas, el con-
de de Crcixcll. 
P E T I C I O N D E MANO 
'Se anuncia para muy en breve la petición 
de mano de la señorita Mercedes Martínez de 
Pisón, hija de la marquesa viuda del Puerto, 
para D . Manuel González de Castejón, hijo de 
üos marqueses del Vadillo. 
ENFERMOS 
Hállase ligeramente-indispuesto, á causa de 
un enfriamiento, el subsecretario de Goberna-
ción. Sr. Prado y Palacio. 
—Se encuentra restablecida de su enferme-
.dad la marquesa de Aulencia. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n la madrugada de ayer fa.lle('ó en esta 
corte el coronel de Caballería D. Eulogio Des-
pujok y Rigalt. 
A su familia hacemos presente la manifes-
tación de nuestro pésame. 
F U N E R A L 
E l funeral que mañana martes se celebrará 
á las once de la mañana en la iglesia parro-
quial de San Martín, será aplicado por el eter-
no descanso del alma de la señora doña r a -
ridad Fernández Hontoria y García de la 
Hoz (q. s. g. i - ) . 
Este-crimen, em-efm^ie-eoíícaiiáerorttmume-
rosas agravantes,, fue-^coiaetido—en el-pueblo' 
de Manzanares duraígte i»*a noche del- año-
1912, y tuvo por wóvii^eknabo. 
Las -víctimas ** if'rnii iiHprtfawf -de ocho^años? 
y un matrimonio anciaaia.. que con grandes 
esfuerzos habían iogsadof'Siá'tQrrar irnos mflesi 
de pesetas. produeto.v-de los trabajos^^dc- su-, 
vida. 
Los criminales-sorp!rei>diieKoa-á^los dos vie-1 
jos en la-cocina de su •easiu.y les-asesioaroiv 
mutilando tecriWemenie- sus cuerpos. 
Dos de los asesinos, «¿disfrazados de mnjer,. 
se situaron después cenca de la puerta de la 
casa, esperando á.quc-llegaTa ia niña de-hacer 
un encargo.. "OiKíndo reguesó diéronia varios 
martillazos en la cabeza,.?-hasta -queímurió la 
infeliz. 
Cometidos los-I res asesinatos y efectuado 
el robo, salieron del pueblo y marcharon á 
otro cercano, donde-u-ometierou nuevo ro-
bo, con el propósito3«de -preparar la.<'oartada, 
en el caso de que-les*acasarau por.vei crimen 
de Manzanares. 
Xo obstante dichas'^precaacioites, f u é des-
cubierto y probado su horrendo crimen. 
Dos de los criminales son asesinos reinei-
dentes y se habían escapado del penal do-
Ceuta, donde se hallaban-cumpirondo condena. 
Según los nnnores que circulan, espérase 
mañana la llegada de una compañía de I n - ' 
fanter ía y de los verdugos de Madrid y A l -
bacete, para proceder á la ejecución de los 
reos, que son conocidos con los nombres de 
Borguetas, Cañamón, Por tugués y Bolaños. 
No obstante el silencio que guardan en la 
cárcel y en la Audiencia, créese que las eje-
cuciones se veri ficharán en la cárcel, el p ró -
ximo miércoles, -durante les -primeras-horas-^-de 
la mañana, 
A pesar de la-repugnancia-que iiispiran los 
criminales, existe el propósito-de, por homani-
dad, gestionar su indulto tan pronto se-'te'.iga 
noticia oficial de one va á procederst 
ejecución de la sentencia. 
, « , 
i*ARA E L SE.ÑOR vSANZ E S C A R T I X 
¿ C U A T f i O 
POR •TOLEGRAFO 
CrüDATT-EEAL 1P. 
Dícesevfpie-ei>tre;4l ministro de Gracia y 
! J*istieia,.s€róor nnarqtíés del Vadillo, y e l pre-
-sidente-de^esta^AiHÜaK'ia. se han ceexatio te-
• leg^raas--eifratos, ceníeniendo órdenes para 
^prereeder á fe. -ej-eeii^ion- de-Ios erratro 
•comíeaaidos-sás'iHueFtR-por5^ critsea-• de -"Man-
Eso no es un desplante ó grosería, sino el 
título de un vodevil estrenado- anteayer cu 
Eslava. 
Convienen absolutamente todos los autores-
(críticos y público) en que el originad fran-^ 
eés, de Feydean, Ocuppe toi'd'Amelie, es-ver-
de, verde y obsceno, obsceno de manera des-i 
aforada, punible, que indigna. 
Convienen además en que los adaptadores 
á la escena española no han perdonado un 
solo matiz de ese yerde, una sola pella del 
barro de esa obscenidad. 
Y por último, afirma L a Epoca de ayer que 
en la representación vespertina del domingo 
se veían en palcos y butacas mnehedumbre; 
de niñas y niños. . . 
¡ Es desaprensión de los padres! 
Antes se cultivaba en el pasadizo un gé-
nero, si más bastamente desvergonzado, me-
nos peligroso, monos inmoral. Y no obstan-
te, nadie soñaba con que pudiese aportar por 
su sala una mujer decente, una señora, ¡tíñe-
nos uña señorita, ó una niña, ó un niño»! 
Después se ha asegurado bajo palabra por 
los empresarios, en sueltos de contaduría, que 
aquello se había purificado, que se organiza-
ban programas y secciones para familia?, que 
se quería dar género culto y fino. 
Pues á pesar de esas palabras y esos suel-
tos, que hoy son ya imposturas y conatos do 
sorpresas á la, buena fe, Eslava no sólo ha 
vuelto al primitivo charco, sino que se ha 
encenagado más y más. 
¡ Y llevan allí señoritas, y niñas, y n iños! 
¡Es lástima que él Congreso para Protec-
ción á la infancia, '© los organismos que á 
él concurrieron, ó el gobernador, ó la Junta 
de Espectáculos, ó cualquier Kimje de autori-
dades á quien competa é imparte al menos 
el porvenir de la raza-no se decidan á tomar 
cartas en el asunto y cortar de - ra í z la co-
rruptela. 
Hablamos constantemente' de-europeización. 
En los países nfás adelantados de Europa y 
del mundo, en Aleraairia, en Inglaterra, en 
Suiza, en Bélgica, en los Estadios Huidos, á 
muchos espertacnlos no perraiíen las leyes que 
asistan los niños. En E s p a ñ a algo y aun 
algos hay ya legislado, apoyándose en lo cual 
pudiera estorbarse también su asistencia. .¿Poi-
qué no se cumple? 
Aunque lo más importante es~-la sanción 
social. 
E l entredicho que infamaba al coliseo en 
cuestión se ha levantado sin motivo. Hay qno 
hacerlo pesar sobre él nuevamente. 
Porque, entiéndase bien, sók» por equivoca-
ción subsanablo, no bien el telón se alce po-
drá conciurir allí una mujer honesta. Y sólo 
cometiendo un crimen llevará un padre ó 
madre á sns hijos. 
O •-
B l L . 
POK T E L E G R - A F O 
Solemnes actos. 
B I L B A O 10. 
Conmemorando la restauración de la torre 
de la Basílica de Begoña, que se hizo por 
suscripción, se celebraron grandes cultos en-
este templo. 
Para asistir á ellos ilegó e l ilustrísimo señor 
Obispo de Vitor ia , que ofició esta mañana de 
Pontifical. 
Predicó un elocuente sermón el padre-Eehc-
varría, S. J . 
E l Prelado dió la Bendición Papal. 
Después de la función, el señor Obispo asis-
tió á la catcquesis en el templo de la Sagrada 
Familia, dirigiendo una plática á los niños. 
También visitó el barrio obrero de Uríbarr i . 
Mañana asistirá á la Primera Comunión de 
las alumnas del Colegio de Esclavas de Ma-
ría, y por la tarde, al reparto de premios en 
el Colegio de Sordomudos. 
E í Prelado se hospeda en el palacio que-
en el barrio de Indauchu tiene la Mi t ra , 
1,-a tiga- <le las clases inedias. 
L a Liga de las clases medias publicó las 
.bases por «pie ha de regiese. 
También dirigió una hoja al público^viiwi-
[^tánéole á asociarse. 
Alumnos de viaje. 
t l facaciói i de S a a t a T e r e s a de Jesús . 
sá.Z amado hijo Clemente de los -Santos-Fms-
iino y J^oviio., Prepósi to yeneud, toda la 
Orden de los Carmelitas Descalzos, 
(CON'CiiUSiON) i 
Es igualmente glorioso para Teresa y muy 
:digno de particular mención en estos tiempos 
de indiferencia religiosa la tierna devoción 
que tuvo -siempre iá Nuestro Señor Jesucristo. 
Da pena y contrista -el ánimo ver cómo se o l -
v-.. au hoy aquellas palabras de Jesucristo, 
con las que nos enseñó la senda que hemos de 
seguir para llegar á Dios- " Y o soy el camino, 
la verdad y la vida: nin-gnno llegará al Pa-
dre sino por m í . " Esta admirable sentencia, 
tan olvidada de ios antiguos qui-etísUis como 
:ide los innovadores modernos, echó hondas ra í -
ces en el corazón de Teresa. Por eso a t r ibuía á 
Jesucristo cuantos beneficios .recibía de ia ma-
no de Dios ; de Cristo esperaba todos los bie-
ircsr y á Cristo tenía por el mejor Maestro, así 
para progresar en la perfección cristiana, co-
mo para subir los gradó» de la divina contem-
plación, reputando fatices á los que abunda-
ban^ en este sentir, y desgraciados y faltos de 
fe á los-que pensaban de otro modo. 
Estos sentimientos que abrigaba en su men-
te se traducían perfectamente á la vida prác-
t ica de Teresa; de aquí aquel su constante an-
helo de conformar sus actos y su vida entera 
á los actos y vida de Jesucristo, y de transfor-
marse en una imagen perfecta "del Redentor, 
por lo cual pudo exclamar con el Após to l : 
" M i vivir es Cristo y el morir, -mi ga la rdón ." 
(Joan XVT, 6.) 
Aleccionada por tan divino Maestro y te-
niendo siempre á la vista un ejemplar tan per-
fecto de santidad, pronto consiguió romper 
todos lazos de las aficiones teraenas, pivrgar 
su alma de las menores manchas y engolfar-
se en la práct ica de las virtudes más excelsas. 
.Así es como Teresa llegó á identificarse de 
ítal modo con el Señor, que experimentaba en 
<sí misma y sentía como propios los trabajos, 
.sufrimientos y cuidados qne Cristo padeció 
«en su vida -mortaí, junto eon los gozos y eon-
isnelos que alegraron su- corazón. Como la ca-
ridad que inflamaba su alma iluminaba tam-
bién su inteligencia con divinas ilustraciones., 
pudo elevarse del conocimiento de las perfec-
ciones humanas de Cristo á la m á s subida 
contemplación de los misterios del Verbo, en 
el cual se le descubrieron los más profundos 
arcanos de la Trinidad augusta, y hasta me-
reció escuchar de labios -del H i j o de Dios: 
" E n adelante velarás por mi honor cual ver-
dadera esposa; yo soy todo tuyo y tú eres 
toda mía . " (Bnll. Can.) 
Huelga decir con cuánta, fidelidad guardó 
Teresa las obligaciones que le imponía este 
pacto nupcial; pues si antes de recibir tan se-
ñalado favor buscaba con tanto a fán la gloria 
de Jesucristo, desde aquel feliz momento no 
vivió ya para sí, toda fué para ¡Cristo. Lo 
que no dejaremos de notar es la conducta- que 
observó, cada día más solícita, por la gloria 
de su Esposo, COTÍ las dos obras principales 
que brotaron de la caridad infinita de Jesús , 
y que por haberlas instituido hacia el fin de 
su vida, ó en ai-¡.nellos solemnes momentos en 
que se inmolaba por nosotros en la Cruz, de-
ben sor objeto predilecto del amor de todo 
cristiano fervoroso: Nos referimos á la Eu-
caristía y á la Iglesia. 
¿. Quién supo j amás ensalzar con tan ele-
vados conceptos n i cantar en tonos tan deli-
cados la bondad y sabiduría de Dios que res-
plandecen en la institución de este admirable 
Sacramento, el que satisfizo á su caridad i n -
mensa, acomod'ándose á nuestra pequeñez, y 
perpe tuó el sacrificio-crueuto de la Cruz, eon 
el cual rescató al género humano? ¿Quién de-
-seó con más ar-dor. recibir el Pan de los A n -
geles1? En u n tiempo en que-ni aun las almas 
piadosas frecuentaban, la Sagrada Mesa, Te-
resa se acercaba diariaraentc á ella, y con 
taies ansias lo hacía, que ninguna fuerza hu-
biera .sido capaz de impedírselo, y 'hasta hu-
biera pasado por entre lanzas para recibir-el 
divino Manjar. ¿Quién sintió con tanta vive-
za como ella la indiferencia é impiedad de los 
hombres para con este Sacravnentof ¿Quién 
-.procuró eon tanto afán desagraviar al buen 
Jesús de las ofensas que recibe en este Sa-
cramento de inmensa caridad1? No contenta 
con derramar su alma generosa en el taber-
náculo, busca la compañía ¿ c sus hijas, ins-
tándolas constantemente á que se ejercitasen 
con toda la intensidad de sns corazones, en 
esta obra de reparación. Aún más , en t m 
transporte de-intenso dolor á vista de tanta i n -
gratitud, dirige á Dios Padre fervorosa ora-
ción, suplicándole que, ó ponga fin á t amaña 
perfidia, ó decrete sin tardanza el-.fin .-del 
mundo. ; 
¡ Y cómo expresar el tierno amor que 
profesaba á la que es madre común de los 
•cristianos, ella, qne ten ía por imposible que 
;pueda amar á Dios de verdad, el que á la vez 
no se interesa por el honor de Jesucristo y 
por la gloria de su regalada Esposa! ¡ Qué res-
peto y amor de hija devotísima de la Iglesia 
á todo lo qxxc con ella se relaciona! ¡Con qué 
alabanzas ensalza la potestad que Cristo se 
dignó otorgar á la Iglesia! Cosa admirable, 
que una, mujer enriquecida con los dones más 
preciosos del Espír i tu Santo, y acostumbrada 
ai trato faroüiar con l a Divina Majestad, ha-
.-ga tan alto aprecio de los signos sagrados 11?*-
mados sacramentales, que por ellos y por la 
menor ceremonia de la Iglesia estuviera dis-
jenresta -á dar mi l veces la vida. Y no se limí-
•taba su amor á la Iglesia á estas expansiones 
devotas de su corazón; pues dotada de sagaz 
-ingenio y llena de déncia infusa, comprendía 
perfectamente-que los triunfos y derrotas de 
la Iglesia dependían en gran parte de la con-
ducta que observaban sus ministros, y que 
uno selo de éstos, hecho á medida del corazón 
,dc Dios, contribuiría más á la salvación de 
las ahnas. que muchos faltos de espíri tu sa-
j-cerdotal. Por esta razón, al mismo tiempo que 
"lloraba eon amargura las calamidades qne 
afligían á la Iglesia y la pérd ida de tantas al-
mas, maceraba su inocente cuerpo con todo 
género de austeridades y hacía violencia a l 
Cielo para que deparase á la Iglesia gran 
número-de-sacerdotes no menos vrrtnosos qne-
•:Los aiusmos de la. .Eseueia de- •lugenieres-^Bsí.r.uídos, los-caaies de*tal modo entendiesen 
Se "Taprasa, que se •kaflan aquí en viage der 
•rpásfieas-jistayon, en eomparaa de «us pee-
ffesoi^s^eih-^^Hitamieirto^ la—©i^utaáon J ^ d 
^jaieblor / -
en te. safeaewn de tes^dewás^-qirei^íossufriejfa. 
idefe^meirto 1*-propia. 
5feo4S?^^><e8iKÍkjón»^ro|>ia--de-;ia caridad 
Jas personas y-por todos los-medios^maraigrna* 
bles, IK> se contentó Teresa con inmolars©; 
ella sola por el bien de las^ atoas, sino que., 
buscó quien la ayudase y en quien pudiera-
perpetuar su vida de oraición, sacrificio yt 
celo por la safeaeión del prój imo. ^'Despnés-
de-haber vencido y-triunfado de su- carne con 
j erpetua virginidad, y del mundo coa admi-* 
rabie humildad, y de- todas las asechanzas y. 
i a/.os del demonio con grandes y cstEbcrantes 
virtudes, abatiendo y desechando-de»-á las co-
sas grandes, y habiendo excedido y -sobrepia^ 
jado con grande valor y fortaleza de án-imo-da 
naturaleza femenil, mostrándose vencedora,; 
se pertrechó, y fortaleció -su brazo, y'fornaó-en." 
su ánimo ejércitos y escuadrones valientes y¡ 
fuertes, para que pelearan con gran derrae-
do, fortaleza y valor por la Casa del Dios de 
Sabaoth y por su ley y por el cumplimiento^ 
de sus mandatos, con las armas espáTitnalesJ 
de todas las virtudes". (Bull. Can.) Revesti-
da, en efecto, eon el doble espíri tu de Elias,; 
y uniéndose providencialmente en común as-
piración con vuestro extático padre San Juan, 
emprendió la reforma de la Orden -ilustre á ' 
que pertenecía par, su profesión. * 
Empresa gigante y de difícil realización^ 
la cual, sin embargo, llevó á cabo con una 
rapidez que nadie hubiera imaginado. Mer.-„,, 
ced á los trabajos y desvelos de Teresa, ad-. 
miró entonces el siglo á una multi tud inmen-i 
sa de almas escogidas, que se retiraban del', 
bullicio de la vida mundana á la soledad y a l 
trato continuo con Dios; émulas dignos de los;-
antiguos anacoretas del Carmelo y de la Te-
baida, que suavizaban las austeridades corpo-
rales con. las delicias- de la celeste contempla-
ción, y que solícitos á la vez de su perfec-
cionamiento del bien del prój imo, anhelaban 
hacerles participantes de los bienes eternos-
por ellos contemplados, quiénes eon el apos-
tolado de la penitencia y de la oración, de 
que hemos hablado, quiénes con los oficios-.* 
propios del ministerio sacerdotal.-celosa=--y dig--
ñámente desempeñado. Muchos años hace,; 
amados"'hijos, que conocimos y tratamos ínti-
ma v familiarmente vuestra Orden, por lo 
cnal-sabemos muy bien cuánto estimáis las v i r - ' 
tudos de vuestros mayores, y, sobre todo,; 
;-cuán adheridos estáis al espíri tu de Te-
resa. Por eso aprovechamos gustosos esta' 
ocasión para testimoniar públicamente el par-
ticular amor con que distinguimos tanto á las 
hijas como los hijos de Madre tan insigne. 
Nunca se alabará lo bastante el género de 
vida de esas religiosas, que, prefiriendo la' 
desnudez de la Cruz á las riquezas,, honras y 
déHeias del mundo, y felices en el silencio efe 
su retiro, se inmolan á Dios como víctimas 
i'iocentes consumidas por el fuego de la ca-
ridad en aras de fe. penitencia cristiana, y. 
aumiue separadas del siglo "ni de día n i de 
noche cesan de rogar por él. N i son menos 
dignos de aplanso esos varones religiosos, que 
de tal modo se entregan á la divina contem-
plación,, que no por ello descuidan la vida ae-: 
t iva: antes bien distribuyendo ordenada, y: 
metódicamente el tiempo entre ambas vidas, 
difunden al exterior el buen olor de Cristo, 
que conciben en el retiro del claustro con ei< 
constante ejercicio de las virtudes monásticas. ' 
Estimad, pues, amados hijos, y perseverad 
en esta doble vida de contemplación y ae-j 
eión en la forma y del modo que os la t ra-
zaron vuestros padres, y procurar que flo-
rezca siempre y aumente cada d ía entre vos-
otros. Esto habéis de procurar con tanto más 
fervor cuanto que hoy más que nunca hacen 
falta en la Iglesia ministros que se distingan» 
•por su ín t ima unión eon Dios, y por su acti-i 
va caridad para con los hombres; de este1 
modo seréis tales cuales», los queria - la^^graiii 
Madre Teresa. 
Finalmente,* ya»-que- el amor á la -nossedaá-.. 
que hoy priva-en-demasía^ ha ponetrado Jiasta 
en el campo de la ascética y de la míst ica 
eristranas, bien se^echa de ver cuánto importa 
mantener religiosamente lo que-onseñó Tere-
sa sobro estas materias. Puesto que "el Ora-i 
nipotcnte la cohnó de espirita de inteligen-
cia divina, para que no solamente diera y 
dejara ejemplos y dechados de buenas obra¿ 
en la Iglesia de Dios, sino que esparc-ier^ 
también y la ilustrara con los rodbs de W 
celestial sabiduría escribiendo tanto» libros de 
Mística, Teología y otros llenos ¿» piedad, 
de los cuales el entendimiento y «j espirita-
de los fieles perciben y sacan abunétut í s imos 
frutos para el alma, y con ellos sen encen-
didos, elevados y guiados á la pafeia eeles-< 
t i a l " . (Bul l . Canoniz.) 
Cuantos leyeron devotamente snc escritos, 
hal larán, sin duda., en ellos los «tecumentos 
que necesitan para acomodar sa wda á las 
normas de una verdadera g&»tl<t»J. En ellos 
expone esta gran Maestra de la prédad cris^ 
tiana las vías de l a perfección desde sus co-
mienzos hasta lo más encwrabnwlo de la mis-
ma. Allí propone los medios m á s adecuado.--, 
ya sea para corregir los vicios, ya para do-
minar las pasiones y purgar eí alma de las 
manchas del pecado. Allí, por fin. bai lará el 
lector los más-eficaees estímulos para abrazar-
se resueltamente con la vir tud. Y no sólo l la -
ma, la atención el-conocimiento perfecto de las 
casas divinas que manifiesta al explicar to-' 
das estas materias, sino tambrén aquella pe-
netración y clarividencia de los secretos y 
complicados movimientos del corazón humano 
de que da pruebas evidentes. E^te profunde* 
conocimiento de las humanas flaquezas, qne' 
conmovía hondamente su tierno pecio junto, 
con la compasiva y ardiente caridad que re i -
naba en su alma, comun-cabnn á los escritos 
de Teresa aquella eficacia, esc suave atrac-
tivo que tan dulcemente cautiva al lector, y 
que con tanta donosura describió nuestro 
Predecesor León XT1I , de feliz memoria, con 
Betas palabras: " H a y en los escritos de Tere-
sa cierta vir tud, más bien celestial que hu-
mana, maraviliosamen-te eficaz p a r a promo-
ver la enmienda de la vida, de modo que dfc 
su lectora sacarán óptimos fratos. no sola-
mente los que se cea pan en la dirección dfe 
las almas y los qoe aspiran á ana santidad 
eminente, sino, también todos aquéíios que 
aprecian en algo l a virtud cristiana y traba-
j a n algún tanto en el negocio-de fmi'wihfftüiJiL" 
(Epís . ad M . Booix-e S. J . , die 12 M a r t i i 
1-883.) 
POÍ lo'-toeante -á l a teotegía'-Hiística. camina 
con testa Bbeííad por las supremas regiones.. 
d'eteHpírífeii, .que-se-^tiíriar vsve en ellas como de» 
en .-esta .-eses* su- .propio^eroo. viN^r 
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<ia qne la Santa no baya escmkiñado pro-
j fundamente, pnes discin rierwJo por todos los 
ífrrados de ¿ «xmteoapiacióu cemoota el vuelo 
tan alto qne no es posible üegoen á compren-
derla los qne no-baa expermi«i tad» estas d iv i -
uas ceperacxMK» d d aima. Y á pesar de esto, 
lva»<?a enseña que no esté rigurosamente con-
(-forme eon la más sana teología católica, expo-
•«Hendo- sus doctrinas eon tanta seneillez y cla-
•ridad, que r a en tiempo era la admira-
.«ión de los más insignes doctores, quienes no 
•iegaban a <ioní}>reuder cómo pudo esta virgen 
iwdueir eon tanta maestría y elegancia é un 
cuerpo de doctrina lo que ^rn orden y eon fu-
isamente ensañaron los Padres de la Iglesia, 
i A ún bay más, teniendo en cuenta los errores 
¡de este siglo sobre esta materia, Xos ha pare-
,'cido muy digno 'de notarse que Teresa no 
í«óio distingue períeetamente lo que hay de 
i humano y de-ífivino en los movimientos mís-
j ticos ded alma y señala oportunamente los 
f actos que eu ellos pesrteneeen á la inteligeijcia 
;y á la voluntad, sino que también exige que 
.vayan acompañados con el ejercicio y prác— 
tiea de las virtudes. Enseña qne cada uno 
de los grados de la oración debo ser como un 
| escalafón de la peifeeeión cristiana, que el 
, medio más apropiado para conocer los quila-
;tes de la or-ación y los progresos que en ella 
«e hacen, es el examen minucioso de los ade-
¡lautos que«se han hecho-en eí fiel cumplimien-
;to de las obligaciones propias de cada uno y 
• en la reforma «de la vida, y , por fin, que cuan-
4̂o más se une una alma en transportes místi-
jCos con Dios, tanto más amiente debe ser 
.sn caridad para con el prój imo y mayor su 
[celo por l a salvación de las almas. Quien baya 
¡reflexionado acésca <íe lo que vamos diciendo 
¡sobre la exoelervcia 'de la doctrina teresiana 
i comprenderá con cwánta rar-ón han tomaxlo á 
|Teresa por maestra c-nautos después de ella 
lian escrito sobre tan difíciles materias y cuán 
! jnstamerrte concede la Iglesia los honores pro-
•pios de los Doctores á esta esclarecida V i r -
'̂ am». pidiendo a Dios en la l i turgia que '''Nos 
iVustentamos eon el alimento de su celestial 
idoctrirra. y recibamos eon ella el fervor de una 
i santa de-voción". Ojaíá que los que se dedi-
Ican ai estudio de la Hanmda psicología mís-
[íica no se aparten denlas enseñanzas de esta 
incomparable maestra. 
¡ Sernos apuntado ya, amados-* hijos, algirnes 
líde los principales elogios que podemos t r ibu-
¡ ta r á Santa Teresa, los cuales, expuestos al 
i ¡pueblo ípor vosotros, pueden contribuir al 
(»umento de su culto y dar realce á las so-
:lpnHJe5 fiestas-seculares que habéis de celebrar. 
.Es reaimente mny digno de desear que se pro-
pagase eada d í a más entre los buenos el co-
ínocimáento y ia^devoción ú. aqnélla mujer "que 
'b rü ló como astro ^esplendoroso del Carmelo é 
flunrmó á la Iglesisi católica eon las virtudes 
¡«íe una vida angelical, con doeuinentos de ce-
ilestial sabiduría y, filialmente, con una esco-
kprrda famiBa consagrada á la imitación de 
[tan gran madre y maestra". (León X I I I , 
iEpist . ad Ep. Saítoantieeneen.) Ahora, á 
[fin de que las dichas solemnes fiestas resulten 
imás pgcómedttosas para vosotros y para los de-
;jnás fieles,-concedemos indn-lgencia plenaria de 
[torios sus pecados, cuatro veces en el curso 
•iftel año lí>14. á Jos fieles que cumplieren lo 
ifjresftripto \*ST la Iglesia para ganar estas gra-
¡«ias á los que en particular ó junto con otros 
jvisitaren una de las siguientes iglesias: 
, La^úglesia de Carmelitas Descalzos de A v i -
.•IB. en el lugar do?ide natáó Sante Teresa. 
¡ Tja ^ í e s i a de las Carmelit-ívs Descalzas de 
'íAvfla, .dionde dió pi-incipio á la i'cforma de su 
Ordesru 
La igleftia de las Cannelitas Calzadas de 
íAvila, en e l higar donde moró muebos años la 
fianta. 
T.a iglesia de las iCarmelilas Descalzas de 
ÍAlba, donde ireposa su sagrado cuerpo. 
Concedemos también indulgencia plenaria 
á los que asistieron á los Triduos ó Novenas 
teiJe se celebran en honor de la Santa en las 
¡iglesias ú -oratorios públicos y semipúblicos de 
l a primera, segunda y tereeia Orden de los 
••Carmelitas Descalzos. 
Entretanto, eomo prenda de celestiales do-
is»es y testnoonio de í í ue s t r a paternal beue-
(rolencia, corMwdemos amantísimamente á t i , 
¡amado (BĴ ©, y á todos los demás hijos y de-
votos de Sasíta Taesa, la Bendición Apostó-
l a . 
• Dado-em San^Pedro-de'Roma el 7 de Marzo, 
¡Cesta de Santo Tomás de Aquino. año de 
¡1914, de Nxresfcio . Pontificiido, año un décimo. 
•PIO PP, X . 
•POB TELEGRAFO 
x V A L E N - C I A 19. 
^ E n eT^daeio arzobispal se ha celebrado 
leste a l medio día una comida ofrecida por el 
(.Excelentísimo Señor Arzobispo, en honor del 
í 'íínncio de Su Santidad, Monseñor Ragonessi. 
\ Concurrieron las autoridades y el deán. 
4 
una equitativa representación parlamentaria. 
Hablando del impuesto sobre la renta, dice 
Donmergne declárase en favor de que sea 
establecido sobre toda clase de unidades, y 
censura la serie de dificultades que gentes 
parciales van oponiendo á esta imposición. 
Ataca á quienes manifestándose defensores 
del impuesto sobre la penta no lo son del em-
pleo de medios para averiguar el importe de 
ella. 
Termina diciendo que el partido que él 
representa se dirige al pueblo, no para en-
gañarle haciéndole ver panaceas milagrosas, 
sino mostrándole el camino recto, sin amena-
zas n i coacciones, por creer que la política del 
Gobierno es la que puede hacer fuerte á Fran-
cia y conseguir que esta nación siga ocupando 
el lugar preeminente qne le corresponde. 
•ElV CUARTA PLANA: 
ENTKON'JKACIOJí D E L SAGRADO CO-
RAZON D E J E S U S E X E L HOGAR. 
lEOLESIASTÍCAS. BANDO P O P U L A R 
D E L E O N X n i . L A S CORRIDAS D E 
A Y E R . ACADEMIA U N I V E R S I T A R I A 
CATOLICA. R E L I G I O S A S . A L O S MI-
X i S i m í S D E KAiCíENDA, PO*IENTO 
E INSTRUCCION P U B L I C A . MOVI-
MIENTO D E L A POBLACION. E S P E C -
TACULOS P A R A HOY. 
POR TELEGRAFO 
S O Ü I L L A C 19. 
í< E l presidente de! Consejo, M . Doumergue, 
fta pronunciado un discurso político. 
! En-el ha hecho «n bosquejo fiel de la actual 
Uitaación, rebatiendo- los ataques dirigidos por 
'Sos enemigos del Gobierno, especialmente en 
UgnBÉ» éstos-emplean d argumento de que él 
jahace de sos proyectos plataforma política, 
t; En cuanto á esto, lo ha negado abierta-
'•wente, declarando qne toda su labor no tiene 
j^tra fmaikted que la de procurar el beneficio 
sdel país , por lo que estima que éste los aco-
g e r á eon agrado. 
; A l tratar de la ley del servicio trienal, "no 
i ereemos noso t ros—añade M . Doumergue — 
¿jue sea la ftltima palabra, pero ha de eon-
¡«ervarse en todo su vigor esta organización 
: mil i tar , al objeto de que Francia sea nn país 
\ fuerte, y así habremos de mantenernos mien-
• tras las demás potencias sigan armándose y 
mientras no desaparezcan las nnbes que en la 
; actualidad cubren el cielo de la política in-
. temacional. 
i En una palabra, por lo que á la política 
wi l i t a r se refiere, habremos de coiítinuar eo-
aSfO ahora, sin i>crjuicio de variar de proce-
: dimiento ei día qu* varíen el sayo las demás 
¡¿potencias y los eoiiflicíos se resuelvan por el 
Nurbitraje." 
Examina todaHia obra de los-G^rbieírnos ante-
pDoreE .̂ -rrryw errores señaia. así como los con-
j í i c to» á. <^íe ia debilidad de ^cbos predeoe-
!,TPS h» dado lugar, afirmarak) que ha beebo to-
lo posible por mejorar la sitKKáón crea-
: da. como lo demoestraa las reformas implau-
c-iadas en el asunte fiscal y otras votadas re-
¡^"ntenjente por ei Parlamento. 
, ^ i ^ r n o — a ñ a d o — h a sabido m?r*te-
iijfr fuerte, digna y respetada á la nación 
Proeesaj y fe justicia con que ha sabido y 
3í5Tt>rá obrar s1empre dejara á salvo v BHTV 
KB alto el or^nUo del pneblo francés, "que en 
MSB deciswws sólo se gniará por lo oue le 
¡ísconsesen la justicia y el derecho, msoiráudo-
fee sagapee en tm deseo de paz, pero sobt-e-
.^ni&mlo á todo el prestigio nacional." 
Muestra el criterio de! Gobierno, partidario 
la. r e fo rma electoral á base de mavor i a 
¿ Por qué ahora qite hay tanéos apóstoles no 
hay tanto froto? 
Con esta pregunta, expuesta con la elocuen-
cia acostumbrada en el exordio de su. confe-
rencia, dió comienzo ajner la Lección Sacra el 
padre Torres. 
P in tó el contraste que ofrecía San Pablo 
cuando en t ró en Damasco entre su aspecto ex-
terior (de pequeña estatura, flaco, enfermo da 
la vista, llevado de la mano por la princi-
pal calle de la ciudad) y su aspecto interior 
(fogoso, valiente). 
En el camino había visto aquella luz de 
que se habla en varios textos de la Escritura, 
é interiormente gosaba ya de la iluminación 
de Cristo. H a b í a caído al suelo, y en su es-
p í r i tu Mevaba toda la cristiana humildad. 
Dejase gobernar por lo que oye: obedece; 
pero no con obediencia condescendiente, sino 
eon obediencia heroica. 
E l que quiere ser apóstol y obtener froto 
debe ser, sean las que sean sus condiciones 
exteriores, obediente y Immilde, y gozar de la 
constante comunicación eon Dios. 
Pasó después á examinar el punto de la i n -
troducción de San Pablo con los cristianos 
de Damasco. 
En general, ante un convertido suelen mos-
trarse unos, recelosos; otros, demasiado con-
fiados. E l término medio, examinando por qué 
motivos el converso abandonó el error, es lo 
prudente. 
Ananías mostróse receloso; pero al escu-
char que Dios le decía que era San Pablo 
"vaso de elección", le acoge, le bautiza y le 
eura, y todos los demás cristianos le reciben 
con caridad. 
San Pablo fué instruido por el mismo 
Cristo. 
Los Hechos no dicen que se 'hubiese retira-
do al Sinaí, pero lo declara él en su epístola 
á los ágatas. Cuando abandonó su retiro sa-
lió dispuesto á discutir con todos. Sus me-
ditaciones le hicieron celoso, constante. Ha-
blaba siempre eon gran precisión. 
Y tenninó resumiendo todo lo dicho y dan-
do contestación á la pregunta de su exordio: 
" H o y no hay tanto fruto, porque los que 
son. apóstatas no responderán al ideal del 
apóstol." 
L O S A C T O S D E A Y E R 
POE TELEGRAFO 
D E CEUTA 
'El geuoraJ Silvestre. 
iCEUTA 19. 
ProsoeTíente dei T e t u á n ha llegado á esta 
plaza, en automóvi l , e l general Fe rnández 
Silvestre, conferenciando con el comandante 
de- la plaza, general Menaoho. 
Probablement'Q e m b a r c a r á m a ñ a n a para 
Laracbe, donde se encarigará n-uevamente 
de aqiuella Comandancia. 
D E A L G E c a B A S 
Vapor ©mbaaraaicado, 
AUGECLRAS 19. 
iComunican de Ceuta qu-e esta madrugada 
ha embarrancado un vapor aliemán en las 
costas áe Benzm. 
Para idefenderío contra los ataques de 
los moros, han salido e l cañonero "Laya" y 
otros buques de guerra. 
INFORMES OFÍOIAIÍES 
De Ceuta. 
A las cuatro de la madrugada de ayer, 
enemigo hizo fuego sobre el campamento de 
Hu-eft, que fué contestado por la fuerza de 
servicio, dispersándole. Resu l tó herido leve 
el cabo' del primer ba ta l lón de ¡Ceuta Emilio 
Merino Aguilera. 
Desde Federico se hicieron algunos dis-
paros sobre varios bultos que se acercaban 
á la posición, haciéndoles huir. 
'Por la m a ñ a n a , disparos durante una ho-
ra sobre e l campamento de J íen is la , sin no-
vedad por nuestra parte. 
De T e t a á n . 
¡A medio día de ayer, grupo enemigo in-
ten tó pasar e l r ío Mar t ín , frente á campa-
ni'Sinto principal. En tab lóse tiroteo, causán-
doles dos mnertos y un herido vistos, que 
queda-ron próximos or i l la deredha, y sin 
consecuencias por nuestra parte. 
Hoy ha marchado general Sil.ve«tre á 
Ceuta, en donde emba rca r á en el ^ Princesa 
de Asturias" para Laraohe. 
iSin más novedad. 
De T^araicJie. 
Ha sido tiroteada la posición de Sidi-Ao-
mar-Oaiton, resaltan-do un cabaUo de fuer-
zas indígenas herido. 
A Cuesta Colorada llegó sin novedad con-
voy víveres, y de Tarkunte y T'Zelatza ha 
regresado esta tarde la escolta del que fué 
enviado ayer á dichas posiciones. 
Ha llegado vapor '•Canalejas" conducien-
: do l'> jefes y oficiales y 120 toneladas de 
¡carga. 
Sin más novedad. 
EN LA ACADEMIA D£L4 fllSTOl 
E N M A D R I D Y P R O V I N C I A S 
¿ ¿ n r o i ^ w * * ^ v _ asegurando 4 las m W í a s 
E l viernes anterior se celebró la sesión co-
rrespondiente, bajo la presidencia del reveren-
i-do padre Fita . 
E l Sr. Pérez de Guzmán dió cuenta de haber 
adquirido para la biblioteca dos libros cu-
rioKÍeimos. 
Los Sres. Béfbencourt y Torre presentaron 
varios egenspla: es bistórieos. 
H a b i ó el Sr. Biazquea sobre el trabajo diel 
íír. Delgado, relativo á la vía romana, de Cór-
doba á Cástulo. 
Acerca de tres inscripc-ioítes que se con^er-
•van en la posad* de la Magdalena, de Maníible, 
discurrió el P. Fita, señalando su importancia, 
por dar noticia de una tribu desconocida, y que 
oonKtlfawrin nuevos datos para fijar la situa-
-elón da USxobriga. 
TaoAifc habló t-.l sabio Jesiáfea de los Ül¿-
: TOO San I&i'ioro de Sevilla, haciendo gala de 
* SHS prQftm^«j coooámienéos en^ki-materia. 
a m cm DE ios T R i m i M a s r a í 
L A REPRBSíJKTAíCIO'N FROPOROJONAJb 
Controversia pública. 
Ante un público numerosísimo, entre el que 
pudo notarse te. presencia de no pocos elemen-
tos de la Casa del Pueblo, dió ayer tarde su 
última conferencia sobre el tema " L a repre-
sentaeión proporcional", el director de 
DEBATE, D. Angel Herrera y Oria. 
Presidió el acto el general -Sr. Nájera, á, 
quien acompañaban en la presidencia los se-
ñores Polo y Peyrolón, Hernando Larramendi, 
Sánchez Márquez, Sáenz, Chaves Arias y otros. 
E l Sr. Herrera comenzó su elocuente pero-
ración señalando la ventaja que, bajo el pun-
to de vista electoral, resulta de ensanchar las 
fronteras de un distvdto para convertirlo en 
circunscripción, toda vez que de este modo to-
dos los partidos pueden tener su representa-
ción sin que ninguno de ellos implique la muer-
te de los demás. 
Expuso el conferenciante el sistema llamado 
de los mayores, rectos ó residuos, que entre 
otras—dijo—, ofrece la ventaja de que el par-
tido que cuente con mayor ía no puede quedar-
se sin representación. 
Luego explicó el sistema ó método DTüont, 
que, como el de ios mayores restos, comienza 
sumando el total de votos, y, dividiendo esta 
cifra por el número de diputados que han de 
elegirse, diferenciándose del anterior sistema, 
en que no adjudica los dáputados que quedan 
sin representación en virtud del cociente arit-
mético que resulta de la división del número de 
electores por el de candidatos, á los partidos 
qne tienen mayor resto ó residuo de votos, si-
no que, por medio de una mera operación 
aritmética, baila la media 'diferencial de cada 
uno de los partidos que luchan, adjudicando 
los diputados sobrantes á aquellos partidos que 
tienen mayor media. 
Hace notar que la diferencia entre ambos 
métodos esté, en que el de los mayores restos 
ó residuos tiende á favorecer á las minorías, y 
el de D 'Hont tiende á favorecer á las ma-
yorías. 
Y aunque de desear es nn sistema que no 
favorezca á unos ni á otros, entre ambos—dice 
el Sr. Herrera—, preferible es el segundo, por 
ofrecer garant ías y ventajas que el primero no 
ofrece. 
Entra ei eonferencrante á explicar •cómo se 
enuncia este método en el procedimiento elec-
toral belga, por el qne se obtiene el mismo re-
sultado que por el método D 'Hont, conocido 
por esto también con el nombre de método de 
la cifra repetidora. 
En términos de gran sencillez, para hacer-
se comprender de todo el auditorio, el señor 
Herrera sigue paso á paso el proceso de las 
elecciones en Bélgica. 
Se anuncian—flice el orador—con veinte 
días de anticipación á aquel en que han de ce-
lebrarse, y durante los cinco primeros días de 
este plazo de veinte pueden presentarse en las 
oficinas electorales las listas de los distintos 
candidatos que han de tomar parte en l a lueha, 
listas que pueden comprender á todos los ean-
ulidatos de un partido ó ser individuales, si 
bien unas y otras ban de i r autorizadas eon 
las firmas de cien electores. 
La Administración belga retibe estas listas, 
clasificándolas primero y numerándolas des-
pués, para formar las papeletas electorales. 
E l conferenciante, con todo detalle, explica 
cómo son las papeletas electorales, de las qne 
hace un gráfico en un encerado, haciendo no-
tar que en ellas van incluidos los candidatos de 
todos los partidos. 
Llegado el día de la elección—dice el Sr. He-
rrera—, el elector, que ha sido notificado en 
su domicilio, acude al colegio electoral llevan-
verdad y é í sincero sentir de los eoraaones 
honrados. 
Dice que pocos momentos son tan á propó-
sito y oportunos para esta propaganda como 
los actuales, en los que la política española 
se baila dividida y subdiividida en todos sus 
partidos, baeiendo crisis y corroída por en-
contradas codicias. 
Pasan y desaparecen —dice—las agrupacio-
nes políticas que se fundamentan sobre el 
egoísmo y la coueupisceneia, pero no las que, 
eomo la tradicionalista, se integra de nobles 
convicciones y honrados propósitos. 
Termina aplaudiendo los propósitos de los 
organizadores del mit in , y como jefe regio-
nal, animándoles á seguir en dios. 
E L SEÑOR ASUA 
Concedida la palabra á este señor, expuso 
lo que debe entenderse por pueblo, los ele-
mentos esenciales que le integran, y luego 
•pasa, á tratar del programa ded partido á 
que pertenece, para lo qne va glosando muy 
bellamente el lema de "Dios, Patria y Rey". 
Estudia en la historia al partido tradicio-
nalista, del que dice que se asienta en una 
representación municipal y en unas Cortes 
verdadera representación nacional por clases, 
y no constituidas, como las de hoy, por ató-
micas representaciones. 
Hace ver cómo ya no son ellos solos los que 
no están conformes con el actual orden po-
lítico social, sino que son muchos los que vuel-
ven á lo antiguo, pues no otra cosa es en el 
fondo á lo que el movimiento mutualista 
conduce. 
Presenta luego al tradicionalismo como ve-
hículo del progreso y de la libertad. 
Defendiéndose de la acusación que del ré-
gimen absoluto se hace, expone cómo el úni-
co freno que fuera de él tienen los Poderes 
públicos es la Constitución, á la qne esos mis-
mos Poderes dejan sin efecto con la suspen-
sión de garant ías y hasta sin ésta, pues con 
la interpretación les basta para convertir 
en débil freno ó. los preceptos constituciona-
les. 
E l verdadero freno está en tener á Dios en 
el cielo; cuando de ahí se le quita nada pue-
de quedar respetado en la tierra. 
Canta á Dios y á la Patria, y eomo defen-
sor de aquel y de ésta, al Rey. 
Dice que la palabra rey evoca todas las 
storias nacionales, porque el pueblo español 
ha sido siempre monárquico. A este propósi-
to muestra cómo, no puede ser republicano eu 
la forma en que la República quiere ser im-
plantada, y anatematiza las campañas que de-
terminados elementos hacen en el extranjero, 
con notable perjuicio do la consideración in-
ternación ai de España . 
Y terminó dieieudo que quería que bajo 
los dos grandes arcos de Dios y de la Pa-
t r ia paseara el Rey defendiéndolos. 
E l Sr. Asúa, que había sido repetidamente 
aplaudido, volvió á serlo al terminar su perora-
ción. 
E l i SEÑOR IÍARRAMBNDI 
E l Sr. Larramendi dice á los entusiastas 
jóvenes que llenan el local que no hay que 
derrochar las enérgías, porque todas ellas ha-
cen falta para ludiar contra determinadas 
farsas. 
Da las gracias á los asistentes ajenos al par-
tido y encomia su valor por atreverse á asis-
t i r sin miedo á que en determinados lugares 
se apunten sus nombres para tenerlos en cuen-
ta como retrógados y en el reparto de bene-
ficios. 
Justifica el qne elfos, que desprecian la ora-
toria, vengan hoy á hacer uso de ella; pero 
dice que es porque da enaltece el ser empleada 
en una santa causa y para llevar la verdad al 
pueblo, no para hacer de ella escabel eon que 
EH "EL í m FBTDRfl* 
CONíTBRBKOiA D E L SEÑOR B O T B L l i A 
Con distinguida concurrencia, en la que se 
encontraban in»chas señoras y señoxitas, y 
gran nwmero de amigos de E l Siglo Futuro, 
dió ayer su briflanbe conferencia, conforme 
^se había anunciado, D . Cristóbal Botella. 
Don Prudencio Igartna, presidente de la 
Juventud integrista, hace la presentación del 
conferenciante, D . Cristóbal Botella y Serra, 
tan conocido en los salones de E l Sigio Fu -
Puro. 
Comienza el Sr. Botella hablando de lo 
que es conferenciar: él—dice—va á tener con 
el distinguido público una conversación fa-
miliar. 
Dice qne siempre es agradable hablar de los 
niños ; aunque no quiere tratar el tema como 
un sociólogo que no es, sino, claranaente, co-
mo un español á la antigua. 
Cuenta cómo Jes«cristo dijo en ocasión so-
lemne que no entraría en el reino de los cie-
los el que no se hiciese como un niño. 
Prescindiendo de la manera con que suele 
tratarse á los niños en las diversas clases so-
erales, entra á tratar lo que debe ser el ideal 
de la niñez, qne no es el del educado en el 
erne, n i el que habla irrespetuosa y procaz-
mente^ ni el educado en la Prensa frivola y 
mala; n i el salido de mala esniela; no son 
éstos los que señaló eomo modelo Jesucristo. 
Tampoco es un niño extraordinario por su ta-
lento el que quiso señalar, y pone el ejemplo 
histórico de D . Bernardino de Mendoza que 
quiso mandar en el mar, y consiguió ser ca-
pi tán general de la Armada española. 
Lee un trozo de Selgas. retratando los ni-
ños de Madrid, tantas veces corrompidos en 
su infancia. 
Cuenta lo que desmoralizan los Gobiernos, 
tanto avanzados como moderados, al tolerar 
la desmoralización general. 
Pero también hay niños niños; es decir, n i -
ños buenos. 
Estos que, como las flores, nacen en jar-
dines cultivados, como en el campo, eomo en-
tre las peñas, son los que puso como modelo 
Nuestro Señor. 
E l niño de que tratamos no es codicioso, 
porque confía en sus padres, y sus padres 
confían en Dios. 
Otra buena cualidad es la de no tener ren-
cor; pues, aunque se le castigue, besa la ma-
no que le castigó. En esto, en pedir perdón 
y perdonar, debemos nosotros imitar á los 
niños. 
Los niños obedecen cuando les mandan ca-
l l a r ; porque también eu la sociedad hay una 
casta de medio-hermanos que quieren andar 
con paliativos; y cuando queremos reñirlos, 
tenemos que callar, imitando á los niños. 
E l niño es bueno, y cree que las cosa* son 
eomo debieran ser; cree el niño que el juez 
es el encargado de administrar justicia, ei 
sacerdote, el ideal del sacerdocio, etc., y en 
esto, en juzgar bien del prójimo, debemos imi -
tar á los niños. 
Habla del amor del niño á sn madre, y 
describe la manera de morir los niños, que 
rechazan los juegúeles, los viajes, el d i -
nero; sólo qnieren á su madre. En esto 
también hemos de imitar á los niños, para 
morir invocando á una madre, la Iglesia ca-
tól ica Por eso pide para la hora de sn muer-
te la presencia de nn sacerdote, aunque sea 
de malas costumbres, y mestizo (que mucho 
le repugna), pero que le administre los úl-
timos Sacramentos, por si en aquella angas-
tia la contrición no fuese entera. 
Explica el por qué del tema escogido, en 
estos tiempos en que se habla de protección 
á la infancia, en que en vez de tratar de 
problemas importantes para la niñez, ae ha-
bla de cosas que el niño no puede n i debe 
conocer. Por eso, en estos tiempos hay qne 
rectificar la frase del Filósofo Rancio; aquél 
decía: "/.Qué gri tanf ¡Viva la libertad! Pues 
atranca la puerta.'7 Ahora podría decirse: 
" ¿ Q u é dicen? ¡Protección á la infancia! Pues 
esconded á los n iños ." 
E l público premió al conferenciante aplau-
diendo y derramando lágrimas. 
Conrado Ga^óa, presidfiate k „ 
hizo uso de la palabra, eombatiand» 
mente á ios patronos, y afirmando q a a ^ ^ 
ban tendido n n lazo á sus obreros j ^1 
de Madrid, 
En idénticos términos «e esprecar** j . 
Paz, Pedro Fernández, J u ü á n SOTMO^ 
miel Ortega y alguno otra. 
Los oradores fueron intemraxpidfle frecu^ 
temente, ocasionándose, por tal motivo, ^ 
tes alborotos, de larga daraciéü i ^ u ^ / 
ellos. 
Finalmente, acordóse nombrar upa Ccn^is,^ 
que investigue ciertas in te r io r idad» la ^ 
eiedad de obreros panadero». 
Cerca de las dos de la tarde terminó ^ 3 
unión, á la que afcistieraa un<*_ uol « ^ ¿ S 
asociados. 
Sorvicl^telesráfleo ' 
C O ^ E R E N X X A SOCIAIJ 
GÜADALAJARA Ifl, 2 l ^ á 
E n el Círculo Católico de Obreros ha <fo¿ 
la anunciada conferencia sobre "Aciñón 
cial" el incansable propagandista padja 
rreas. 
Estuvo elocuentísimo. — 
La cononrrencia fué muy numerT»»», 
miawdo con nutridas salvas de aplansoe 
hermosos, cristianos párrafos del orador. 
Draan íe el acto reinó gran entusiasmo. 
( 
sai 
do en la mano la papeleta, que ha de entregar | escalar alturas y flagelar luego desde ellas á 
al presidente, sin cuyo requisito éste podrá ó ¡ esa misma masa que los elevó. 
no admitir al elector, haciendo imposible con 
ello la suplantación de votos. 
Entra á explicar las condiciones que han de 
reunir los locales electorales, según la legisla-
Maildito el que extravía al ciego del camino; 
uosotios queremos ser la mano honrada que le 
sirva de lazarillo, y si después de hacer esto 
nada pedimos, entonces vendrá el pueblo oon 
ción belga, que establece el sistema de los ais-! nosotros, porque debe venir y porque es hon-
ladores. detallando después cómo se hace el 
escrutinio, que consta de dos partes: una, que 
rado. (Grandes aplausos.) 
Dice qne la Prensa y la palabra están sien-
permite conocer el número de diputados que do ganzúas eon las qne se bm-la el Código pe-
corresponde á cada partido, y otra, de! que 
resultan los candidatos que dentro de cada par-
tido deben ser proclamados. 
Dice el Sr. Herrera que d sistema belga 
no lo presenta como absolutamente perfecto; 
nal, y que por eQo hay que purificarlas con 
una propaganda activa de la verdad; de la 
verdad, que por ilej virtual t r iunfa siempre. 
Estudia la obra de los enciclopedistas, que 
sólo trajo por resultado dolor y miseria. 
pero sí como el más lógico y práctico de los | miseria y pobrera, qne son las características 
vigentes, por cuya razón debe aspirarse á él ¡ de la cdad'presente. 
por cuantas sean amantes de la pureza del su-
fragio y por cuantos deseen la desaparición 
ded caciquismo. 
Claro es—añade—que el sistema belga es 
susceptible de reforma; yo creo que pudiera 
reformarse. 
A vosotros os lo entrego—termina diciendo 
el orador—; á vuestra consideración lo someto, 
ya que todos sois personas cultas y espíritus 
patriotas. 
Una entusiasta y prolongada salva de aplau-
sos acogió las últimas frases del Sr. Herrera. 
Hecbo el silencio, e l presidente, general Ná-
jera. anunció que, t ra tándose de una contro-
versia pública, padíam hacer uso de la palabra, 
los que, no estando conformes con las teorías 
expuestas por el conferenciante, quisieran re-
batirlas. 
Como quiera qne nadie solicitase hablar, el 
presidente manifestó que, habiéndose declara-
do todos los concurrentes conformes oon la 
doctrina expnesta, y no habiendo, por tanto, 
luirar á ia controversia, se daba por termina-
do el acto. 
Durante la conferencia fueron varios los 
asistentes, la mayor parte de ellos socialistas 
y ácratas, que. provistos de lápiz y papel, to-
maron notas, haciendo diseños de los facsími-
les que en el encerado hizo el Sr. Herrera de 
las papeletas electorales belgas y de la dispo-
sición de los locales ert que se observa el siste-
ma de los aisladores. 
HITIH m m 
E N E I J C O L I S E O I M P E R I A L 
Conforme estaba anunciado, se celebró ayer 
mañana, en el Coliseo Imperial, el mitin 
organizado por la Juventud jaimista de esta 
corte. 
Este acto, que estuvo coucurridísmio. es el 
primero de su clase que se celebra en Madrid, 
é hijo del propósito que existe de empezar 
una activa campaña de propaganda 
Fué presidido por D . Lorenzo Sáenz, y en 
él hahlsron, arlemús» de este señor, los seño-
res Asna, Larramendi y Polo y Peyrolón. 
Abierta la «CSÍÓB, el Sr. Asúa leyó una 
carta de adhesión del jefe regional jasmista, 
I señor marqués de San Mart ín, diputado á 
Cortes por Aoiz, en la que aplaude la loable 
actaackSn de la Javentud jainrisia, que a l 
igual de sus herfflanas de provincias se 
y tanza a l campo de la propaganda política, 
j buscando como paíejque la tribuna del mit in 
b g & a hacer oír deaée eüa ei lenguaje de ia'siasmo.5' 
Expone el estado actual de opinión, en el 
que la verdad se abre paso y ya nadie cree 
en el parlamentarismo n i en la mal llamada 
libertad, tan decantada en el siglo X I X . 
Dice que estos mít ines con los que hoy salen 
á comenzar la acción son obra de la juven-
tud, que en esta época está mejor orientada 
que sus generaciones anteriores, porque éstas 
no pudieron librarse de influencias pernicio-
sas. 
Hace luego un estudio del socialismo y de 
los demás partidos políticos, qne uno á uno 
va criticando. 
A l hablar del datista dedica unos comenta-
rios « las elecciones de Vitoria. 
De Maura dice que es el político de más 
SESION INAUGURAL 
E n el salón de actos de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación celebróse 
ayer, á las seis de la tarde, la solemne inau-
guración del Ateneo de la Juventud, de Ma-
drid. 
Ocupó la presidencia D, Alberto de Sego-
via, á quien acompañaban los Sres. Cuevas, 
Las Heras y Serrano. 
Todos los trabajos presentados, según el 
programa, ocupábanse de la Juventud, rela-
cionándola con diversos conceptos. 
" L a juventud y la Patria". E l exquisito poe-
ta Blanco Belmente, en un precioso canto, 
altivo, lleno de energías y de ardimiento, mos-
tró la Patria como el más alto ideal á que 
la juventud puede dedicar sus miradas y sus 
alientos. 
L a señorita Mar ía Jardiel, una de las jóve-
nes más cultas de nuestros Centros, disertó so-
bre " L a juventud y la educación*'. E n este dis-
curso, de índole pedagógica, rrváreanse con 
pleno conocimiento de la materia las necesa-
rias orientaciones, atacando de frente el mag-
no problema. 
E l novelista D. Emiliano Bamírez Angel, 
habló de "La juventud y el amor", eu pá r ra -
fos sentidísimos y afortunados, de gran ele-
vación lírica. 
Don Antonio Goicoecbea. al tratar de " L a 
juventud y la Universidad", descubrió cuál 
ha sido y es su gran cariño por esta Inst i tu-
ción. F u é este discurso un brioso himno al 
tállente y un gran orador, pero que tiene una trabajo intelectual de los jóvenes, que con-
información mala. venientemente dirigido, es capaz de los más 
Le critica por haber abandonarlo el Poder hermosos frutos, 
en 1909. y también porque "después de haber | " L a juventud'y la Literatura", á cargo de 
diebo que el ser masa neutra es delito, incurre | D. Ramón Gómez de la Serna, fué el último de 
ahora en él con su alejamiento de la vida pú-
blica-. 
Despnés de recorrer todos los demás, estu-
dia al partido tradicionalista, y deduce que 
es el solo aceptable. 
los que formaron el programa. 
Todos los trabajos fueron aplaudidísimos, 
especialmente los de la señorita Jardiel y se-
Termina esperando que España , que fué i Go\coe<!hea, y Blanco Belmente, qne el que 
gloria y perla de las civilizaciones pasadas, 
lo sea también en las futuras. (Ovación es-
truendosa.} 
E L SEÑOR P O L O Y P E Y R O L O N 
A insistentes ruegos del público se levanta 
á hablar el Sr. Polo, qne se limita á dar la , 
enhorabuena á la Juventud organizadora del!cia,i,ste e í 1 , e l . t ^ t r o B f r b l * " - ™n.ob je to de 
público premió con entusiastas y prolongadas 
ovaciones 
ios m m m 
E N E L T E A T R O B A R B I B R I 
Ayer por la mañana celebróse un mit in so-
mit in . 
Les anima á seguir en su propaganda, y 
les aconseja que sean destructores del libera-
lismo donde quiera que lo encuentren, y á la 
par autores de una activa labor constructiva 
estudiando y llevando al pueblo á un régi-
men social. A este propósito encomia la labor 
del Jesuí ta padre Palau. (Grandes aplausos.) 
E L SE>OR SAENZ 
E l Sr. 5áenz dice que la premura d d tiem-
po le impide hacer el resumen del acto, por 
lo que sólo ha de manitestar que lo que se 
proponen es dar á conocer ed piograma del 
partido. 
Termina dando gracias á lo? asistentes a l 
mit in y á los que en ei tomaron parte, y ro-
gando á todos qne no provoquen manifesta-
ción alguna ai salir. 
E l act-o terpM-oó jmmeíüo del -mayor c«tu-1 
recabar del Grobierno la pronta libertad de 
todos los presos por cuestiones políticas y so-
ciales. 
E l acto fué presidido por el Sr. Rodríguez 
Romero, quien saludó á todos los coneurrentes 
en nombre del Ateneo sindicalista, organiza-
dor del mitin. 
Hicieron uso de la palabra los oradores 
Mariano Teruel. Germán Alonso, José Gon-
zález Pinto. Miguel Pascual, Juan Machado y 
Fraucisco Corzoceda 
A la una de la tarde finalizó el acto. 
E X L O R A T - P E N A T 
La Juuba general de obreros panaderos o&-
iebvó ayer un m i t i n eu el teatro Lo Rat-Pe-
nat, de esta corte. 
E l acto comenzó á la? diez de b Juañana, 
-isresidiendo Cipriano Iglesias.y 
L O S MAURISTAS 
G I J O N 19. 20^5,, 
Sin incidentes desagradables, se ha cel̂ » 
brado esta mañana en el salón de los Caaj, 
pos Elíseos, el anunciado mitin maurifta. 
E l local, á pesar de su ampHtud, He^ó 
ser insuficiente para contener á lae numera 
sísiraas personas que asistieron al acto. 
El Sr. Ossorio y Gallardo, que con lo? dei' 
más oradores y con los indmduos de la Juak 
directiva de la Agrupación maurista gijor«:a: 
ocupó la presidencia, fué saludado al aparerer 
en el escenario con una clamorosa salva ^ 
aplausos. 
En aquel momento prodújose algún renje-
lo, porque enmecho de los aplausos snrjíió inta 
voz que g r i t ó : ¡Maura, no!, y que fué coniee. 
tada con otros nuevos de ¡ M a w a , n ! Ei es-
peetador que pronunció ei primero de dichos 
gritos fué expulsado del local, resiahlewéodo. 
se así la calma. 
Hizo la presentación de loe oradores do» 
Luis Palacios, que concedió la palabra al c», 
tedrático de la Universicíad de Oviedo D. En-
r iq«e-De Benito. 
E l Sr, De Benito pronunció un diseaís» 
muy eioenente, explicando las causa*: que le* 
movieron á afiliarse á la política QMurinka. 
Dije que los conservadores asturianos 
tán completamente desquiciados y wa orian-
taekin por falta de fe y entnsifsmo para pro-
seguir la i«oha entablada. Fué moy «plaodido. 
Habió luego el Sr. Ga/cía Cernuda, pre-
sidente de la Juventod maurista madrileña, 
quien salndó á los correligioaarios Oviedo, 
defendiendo de un modo cobirosúfene la <̂ o, 
ducta polít ica del Sr. Maura y m afinación' 
eu la vida pública. t 
E l Sr. Ballesteros. eatedrAtieo de la ÜBÍ-I 
versidad Central, comenzó detnostwiMÍo Ja n©. 
cesidad sentida de la unión de bxíoF, eomo; 
único medio de defender los intwefl» A Es-' 
paña . 
Examinó detenidamente «í profclwa «te 
rruecos, dirigiendo enéegieas ceusataa «asba, 
la cenducta seguida en- este jmnto pnr 
tita] Gobierno, qne -ba rte^ptó^-tfo» e » Jlasnw-
cos exista ninguna gnerra. 
Terminó el Sr. BaBcsteros con u n j é i t ^ 
elocuentísimo, en ei «pte eampsró h. arfitrn^ 
en que se baSa ahora el Sr. í í a u r a eon A 
alejamiento del Sr. Jo^ellanos. 
Cerró los discoraos D . Angel Ossorio y Ga-
llardo, que fué saludado al fevanfcgraa eon. 
una. cariñosísima ovación. 
Saludó á todos los asistente» a l acto, ex-
presándoles su agradecimiento, y Iwcfm, refr»' 
riéndose al grito de ¡ Maura, no I , lanzado al 
comenzar el mit in, excasó á tes interrupto-
res, explicando su oonducta por la falta ñ» 
costumbre que tiene el pueblo de ver á lo* 
conservadores dmgiénxíose-á él desde la triba-
na púbRca. 
Expuso todo lo que el pnéfjJb debe al par-\ 
tido conservador, ««ya gestión al frente del 
Poder públ ico estudió, recordando la labor' 
llevada á cabo por los conservadores pas» 
saear al pixeblo de sn jetraimiento poKfica. 
Combatió la aUrmacióo heoba generalmente 
por los enemigos del Sr. Manra, de que ea 
España no hay más probleirH^qaa-<á.probfe"* 
Dra. de orden púlÜeo. 
Di jo también, analizando el nwrónfenfó 
maurista, que éste no n a d ó solicitado pop 
apetitos del Poder, pues, por el contrario, 
resurgimiento del mauiismo se debe al desqui-» 
ciamiento y á la mala gestión de loe portídoe. 
políticos actuales que, careciendo de progra* 
ma, y no teniendo ideales, gobiernan impo»; 
pnlarmente, llevando á España á la bauca-
iTota. 
E l orador dirigió censuras a l presidente 
del Consejo de ministros, atacand* ¿urameiW' 
la pofítica que se viene haciendo eaU« b a s » 
dores, á espaldas del pueblo. 
Estudiando el manifiesto publioaío por los, 
reformistas asturianos, recorrió tod&s las leyeŝ  
dictadas por el Gobierno del Sr. Maura en' 
favor de la mstrueción, de la agricultura, de' 
las cuestiones obreras, etc., etc 
R-?cabó para los manristas el hoeor de ser 
los únicos que acuden á la tribnoft pública, 
para censurar valientemente el « í tnal estado 
de cosas, arrostrando todos los peligro*, anto-
los que no vacilaremos si se trata de defender 
la ley y la Patria. 
"Estamos eon Maura—dijo—por lo qne re-
presenta; pero si también faltara á esta iQ1' 
sión, estaríamos contra él con nuestro f*0' 
grama y nuestros ideales para salvar á ^B'"' 
paña , harto necesitada de una polítie» bon-
rada." 
A l final diéronse estiwnífosos viraa á 
paña , a l Rey y á Maur» 
FA banquete. 
A l banquete organizado en hoaor <W 
Ossorio y Gallardo asistieron 230 rosnen»^ 
figurando entre ellos los repreaentartcs * . 
Óriedo, Avilé?, Mieres y «tres poablo» 
ríanos. 
Los Sres. Ayesta, de la Agrapaeiéo 
nesa ; Guisasola, concejal de Oviedo; Orflu'>' 
da, M-néndez Acebal, De Benito y B a U p ^ 
ros hablaron eioenentemerte á la lio ra de 
brindis. 
También brindó el Sr. Ossork», eonfra***; 
laudóse del acto maurista celebrado en Gir** 
pues enmedio de un orden admirable ha rc 
vestido grandísima brillantoK, prueba ineon*"^ 
su de que la propaganda realizada ene»®'1' 
eco en el pueblo español, por ser justa • 1 
tona ble. 
Aconsejó á todos q«e bagan w a prop»?a"j 
da activa de sus ideales, no seducidos P™ , 
deber, sino por anvor á la verdad y 1» 
ticia. 4 
E l Sr. OBBOI-ÍO fué estnwndosameoU ******* 
dído, dándose muchos vivas á iTauia. f 
Sa&da d©J Sr. Ossorio. V 
• En el tafea de las seis de la tarde'b» w*"-
ebado á Oviedo el Sr. Ossorio y G a ^ S 
Riendo despedido en la estación gor n o - í * ' ^ ' 
MADRID. ASo IV. P^ms, 896 . E I L D El B Á T El v 
.us m«y anraareso qae te orackaíá' -aft^rraaear 
r vren. 
"Rn la capital ast^iriana eelebr-ará mañana 
^tr» nutra maurisia. 
eh BMcamii 
B A R C E L O N A 19. 
E l sabio sociólogo y elocuente orador sa-
grado reverendo padre Gerarc, de la Orden 
de Predicadores de Santo Domingo, dio «sta 
tarde una notabilísima eoufeieneia en el sa-
lón del Colegio Condal, tratajwio de un modo 
jmiy brillante y con su reconocida competen-
«ia la eaestioo obrera. 
E l público nnraerosí.simo que acudió á es-
en<thar la g l a b r a del pa>dTe Gerard t>vacio-
DÓlo eoatBiuameufce. 
LOS ANAHQÍJ1STAS 
B A R C E L O N A 19. 
E n el teatro Soriano &e ha celebrado un 
Baiún («gauLiado por los eLemeatos atísirquiá-
tas. 
Loa oradores estuvieron bastante correctos. 
En el mitin acentuóse de una manera per-
fectamente clara la divergencia ontre anar-
quistas y radicales acerca áe la eeiebraoiófl 
¿e la fiesta del 1 de Mayo. 
¿«AMBI/KA I>R A L O i m E S 
BARCELONA 19. 21,30. 
Usta mañana, en el salón de San Jo i ge, de 
SB Diputación prcvineial, se 'ha celebrado, bajo 
fe presa den chi del alcalde accidental de Baree-
ioiia, la Asaanbiea die alcaides de la provin-
cia, á la qne asistieron 150. 
E l objeto -de la Asamblea era el de tratar 
áe la forma más adecuada de sustituir el im-
puesto de Consumos en los Ayuntamientos ru-
rales. 
Se prommeiaron aágttnos discursos. 
L a Asamblea aprobó per aclamación las eon-
clnsioTies siguientes: 
La Se elevar-á una razonada petición al 
Gobierno, encauiinada á la total desaparición 
¿e la Roa! orden de 1 de IHeiembre de 1913, 
jaifitiva á la fonmactón de los repartos v^ei-
íuaies para sustituir el impuesto de Consumos, 
en forma que se aplique únicamente el artícu-
.lo 138 de la ley Municipal, y modificar de mo-
i¿o determinado el art. 14 de la de 12 de Ju-
.«io de 191L 
; 2.a Que si el Gobierno, por mejorar las err-
«nnstancias, esiimara conveniente reglamentar 
,¿« nu«vo la formación de repartos vecinales, 
lo haga en forma que no sea perjudicial para 
Jo¿ Ayuntamientos. 
S;* Que se baga presente al Gobierno que el 
jKcrpietario forastero, desde el momento en que 
determina una carga en los presupuestos mu-
eieipales, debe conúibnir en la debida propor-
«ión á naitrir los ingresos de dichos prosu-
puestos. 
, 4." Qse asimismo v̂e baga presente al Cro-
iñerno la necesidad de aclarar las reglas S." y 
i4.a d»l a r t 138 de la ley Municipal, re la t iva 
al proeedímiento y manera de formar los re-
partos, para, hacerlos anuales, y no introdu-
c i r eon$asiones en los presupuestos m u n i c i -
pales. 
5* Haber visto con gran satisfacción la 
setitod d«l aáministi 'ador de Propiedades P 
Jmonestos la provincia de Barcelona re-
fotviaido á favf>r de los •Municipios las reela-
«laciooes presentadtrs por los propietarios fo-
WPteros contra los repartos vecinales. 
ík* Haber visto con profundo disgusto, por 
•epresentar las haciendas locales, el criterio 
adoptado por el delegado de Hacienda de la 
¡provincia, diminando en absohrto á los p r c 
ífyietarios forasteros, de los repartos vecinales, 
i 7," Qne por , ' [,ps los Ayuntamientos se 
"feen-da en "vía lega ''ontxa las Tesotociones quo 
•dopte en lo grúcesívó el delegado de Haeien-
'fla, prescindiendo de los propietarios foraste-
ros en la distribución de las cargas que deter-
IWTJJTO los presnrpxiestos municipales. 
8* Que los Ayuntamientos qáie tengan su-
íprimióos 3os Consumos, en lo sucesivo eon-
fcoeioT>en rm solo reparto con la cantidad que 
«ea necesaria para las atenciones municipales. 
ft* Recabar el auxilio de todos cuantos ton-
j^cs en la provin-cra, T e p r e s e n t a e i ó n par1a.inen-
itaria^ para obtener lo que-se pide a l •Gobierno. 
10. Enviar la adfhesión al Ayuntamiento de 
í a r agoza , , como representante de los demás 
ATtmtamientos qne han inieia^io la nueva pro-
testa eontra la Real orden de 1 de Diciembre 
¿ s m s . 
H . Qne de no enmendarse este estado de 
••osas, h » Ayuntamientos se verán precisados, 
«ontra su voluntad, por falta- de medios, á no 
pagar al Estado el cupo de Consumos. 
f AS&MELEA J m SEOf^STARICS 
f B A R C E L O N A 19. 
¡En l a Diputación, y bajo la presidencia •del 
•fearetarío ^ 1 Mnnicipio de Sarria, se ha cele-
%rado la Asawnbla de seeretarios- de Ayunta-
wieMos de ia pro-vineia, euyo objeto era el de 
protestar de la interpretación dada por el Go-
¿ iemo á la ley sustituyendo el impuesto de 
Consumos. 
I Hicieron uso de la palabra los •Sres. Osuar. 
j í c í jo l a , Miró, Trepet, í íoger y Pich. 
• Despnfe de los discursos se dió lectura por 
»n secretario de las conclusiones, que fueron 
aprobadas por unanimidad. 
eompañía <ie la Coarandaacáa de SeviBa, á )a.-i 
segunda de la de Valencia-
Don Cregocio Mañas ©rueña. de la octava i 
compañía de la Comandancia 'de Segovia, á la 
octava de la de Sevilla. 
Don Lnis López Santastéban, de la segun-
da compañía de la Comandancia de Vallado-
lid , á la octava de la de Segovia. 
Don Ursieino Gutiéwez Yaque, de la segnn-
da compañía de la 'Comandancia de Gerona, 4 
la segunda de la de Valladolid. 
Don Virg i l io de la Prada Navarro, de la 
A 
I A 
S e r v i c i o 
Gran 
FERROL m 
Está bondamenle preocwpiwia la opinión 
serta compañía de la Comandancia d^l Oeste. I P0*" Ja conferencia reservada que celebraren 
á la séptima de la misma Comandancia. I Io5 Sre«. Miranda y CbrirebiU, ministro de 
Don Alfredo Polcar Lleó. de la séptima | -^iarkia inglés, acerca de la construcción de la 
compañía de la Comandancia del Oeste, á la • escuadra en Inglaterra. 
sexta de la misma Comandancia. 
Primeros tenieules. 
Don Carlos de Sierra Guasp. ingresado del 
Arma de Infantería , á la Comandancia del 
Norfce. 
Don 'Emilio López Carrillo, ingresado del 
Arma, de Infantería , á la Comandancia de! 
Este. 
Don José Sevilla Burriel, de reemplazo por 
enfermo en la primera región, á la Comandan-
cia de Caballería del 21 . ' tercio. 
Don Dionisio Muñoz Labrada, de la Coman-
dancia de Casteílón, á la de Valencia. 
Don Angel Molina Galano, de la Comandan-
cia del Este, á la de Murcia. 
Don José Martínez Priera, de la Comandan-
cia de Vizicaya, á la quinta compañía de la 
Comandancia de Oádiz, 
Don Pranciseo Buzón Llanes, de la Coman-
daoeia del Este, a la de La Coruña. 
Primeros tenientes (E. R.) 
Don Domingo Lucas Hei-as, ascendi^io, de 
la Comandancia de Lugo, á la misma Coman-
dancia, 
Don Joaquín Gregori Lima, ascendido, de la 
Comandancia de Huelva, á la misma Coman-
dancia. 
Don Eduardo Par í s Pitarehs, de la Coman-
dancia de Caballería del 21.° tercio, á la de 
Castellón. 
pi^eferida por cuantos la conocen. 
¡TÍJ \ m m \ w mi l i 
Dentro de pocos días llegaran á España 
los comerciantes é industriales italianos ins-
criptos para realizar la e.Tpedición organizada 
por el Comité italo-español de Roma. 
Los viajeros italianos llegarán á la fron-
tera española desde Vintimigiia el día 20 del 
corriente. 
En la frontera serán recibidos por las pei--
sonalidades del Comité •lúspano-italiano, re-
cientemente constituido en Barcelona., y que 
preside el conde de Lavern. 
E l día 21, por la mañana, harán su enerada 
en Barcelona, donde permanecerán basta el 
día 24. 
iEl mismo día 24 saldrán para Zaragoza, 
donde permanecerán el 25 y el 26. 
Los excursionistas llegarán á Madrid el 27, 
y permanecerán entre nosotros hasta el 30. sa-
liendo el 1 de Mayo para Valencia. 
En Madrid serán recibidos ail llegar, el día 
26 por la noche, por el Comité Hispano-ita-
liauo en pleuo, presidido por el duque de B i -
vona; las autoridades, representantes de las 
Cámaras de Comercio y de la Industria, Círcu-
lo Mercantil y otras Corporaciones. 
En el programa de festejos con que han de 
ser obsequiados en Madrid fifrumn ex'cnrsionos 
á Toledo y á E l Escorial, una recepción en la 
Embajada de Ttailia. otra en el Ayuntamiento, 
con un concierto >por la Banda Mnnicipal ; 
otra en el Ministerio de Fomento ó el de Ins-
trucción pública; función de gala en la Prin-
cesa, otra eu la Comedia, probablemente con 
variados elementos artísticos y de carácter re-
gional ; visitas á los Museos y establecimien-
tos industriales, y, probablemente, un banque-
te en el Ministerio de Estado. 
10.000 sombreros flexibles, desde 5 ptas. 
40.000 sombreros de paja, desde 2,50. 
100 dibujos diferentes en gorras. 
GONZALEZ R1VAS. PRECIADOS, 23 y 
25. Primera casa en modelos para señora y 
niñas. 
En la sucursal, Preciados, 13, precio fijo. 
Teléfono 2.37 2. 
CONFERENCIAS DE LA 
Hoy lunes, á las seis y media, en el Hotel 
Kita, tendrá higar la novena de las conferen-
«ias organizadas por la Unión de Damas espa-
^ « f i , á beneficio de la sección de Protección al 
"^abajo de la mujer. 
El sabio catedrático y elocuente orador don 
Elias 'Tormo diser tará en la. forma amena qne 
á sus conferencias, sobre el tema " L a I n -
iaa«áada y el arte español" . 
DESTINOS IXB L A G C A U M A C I V I L 
6e ba dispuesto qae los jefes y oficiales de 
ia Guardia civil comprendióos en la siguiente 
íelación pasen á servir k>s destinos qne en la 
•a&ma se les s e ñ a l a : ' 
Comanda ntes. 
Tfcm Adolfo Soneira Die^o Madrazo, ascen-
<&do, de la Comandancia de Valencia, á la de 
León, de segundo jefe. 
Don Pranciseo Márquez Sánchez, de 1T pla-
na mayor del 19.° tercio, <& la Comandan cia de 
ftaiaiuanca, de secundo jefe. 
Don Jaime Planas Payeras, segundo jefe de 
1* Cwn andancia de Saiamaaca, á la plana laa-
j o r del 19.° tercio. 
Don Bufino López García de ^íedrano. de 
.ia plana mayor d d 20." tercio, á la Coman-
dancia de Logroño, de segundo jefe. 
Don Joaquín Parejo Caballero, segando je-
íc de la Comandancia de Logroño, á la p iaña 
« u y o r ¿el 20.° tercio. 
T>on giiel Qrl Domingo, ascendido, de la 
Comandancia de Valn i r ia . á situación de exee-
^CTite en k i tercera reg'Sn y afecto para ha-
j beres a i quinto tercio. 
Don .Tos¿ Mai t íncr Yxva> aseendHo, de la 
i •Comanxhmek de Murcia^ á feu-segunda compa-
'ñ ía de la de (rcroaa. 
Don V i c ^ t e í ¿ ^ o ^ < f o g ^ ^ a ^ de -la ^ua*ía 
Buena ca.rga. 
E 'n la calle del Peñón fué detenido ayer 
un individuo llamado Eleuterio García Si-
món, de treinta y dos años, quien iba car-
gado con un voluminoso saco, que había 
sus t ra ído del iCJampamento de desinf-S'CCión, 
sito en el paseo de la Yesería, números 11 
y 13. 
Dic-ho saco contenía 14 oanejos indios y 
varios otros objetos. 
Bléu ter io , y la preciada carga, quedó de-
tenido en la Comisaría del distrito. 
U n chiquillo precoz. 
Ayer iba por la calle d-e Trafalgar una se-
ñor i t a lla/mada María T-eresa Vülaverde , y 
llevaba en la mano, pendiente de una ca-
dena, nn bols-iálo de plata. 
Un chiquillo de unos doce años, arreba-
t ó l a inopinadamente el bolsillo, desapare-
ciendo antes de que las porsonas que a^lí 
hauia se uieran cuenta de lo ocurrido. 
E l bolsillo robado vale unas 80 pesetas, 
y con ten ía un rosario con varias medallas, 
Intoxicaokjn de snbJiroado. 
En la Casa de Socorro de>l ""istrito de la 
Inclusa ha sido curada de isretoxicacífrn. de 
pronóst ico reservado, la joven óe catorce 
años Manuela Alonso Quevedo. 
Esta, hab ía ingerido una disolución de 
sublimado corrosivo, en su domicilio, calle 
de Caravata, núm. 13. 
Dos bneuos amigos. 
Gregorio Calleja, de trece años de edad, 
y Joa^ Magadán Rodríguez, de catorce, sus-
trajeron ayer unas pinzas cortacircuitos del 
taller donde trabajaban, sflo en la ronda de 
Segovia, núm. 3. 
Denunciado -el hecho a l juez de guardia, 
han sido detenidos los dos aniiguitos. 
Atropellado por nn coche. 
lEn la calle de Lavapiés fué atropellado 
anoche por uai coche de punto, un md iv i -
duo llamado Luis Oliver Maillot, de cuaren-
ta y seis años de edad. 
E l atropellado fué cowducido á la Casa 
de Socorro del distrito corpespondiente, 
donde le Observaron una extensa herida en 
la catoeaa, y corvmoeión Tisceral y cerebral, 
de pronásti-co grave, siendo trasladado, u-na 
ve» practicada la primera cura, al Hospital 
provincial. 
iBl cochero, llamado Miguel Hemánd-ez 
Mar t ín , ha sido detenido. 
Muerte r e p e n í m a . 
K ¡ fogonero Cándido González, de cin-
cuenta y dos años de edad, estaba ayer 
prestando sus servicios en la l ínea de cir-
cnovalación q«e va entre las estacioftes del 
Korte y Mediodía. 
E n c o n t r á n d o s e en la es tac ión de las Pul-
gas, sintióse enfermo repentinamente, fa-
necí«^A> i los pocos momentos aates de «pie 
le p ^ A ^ a juáf l ia r « l v»abin<*e 
derla, e s t a c i ó n ; ' 
Któ M conversación eonstauie en ios Casi-
nos y Centros polí tkos, comentándus-e los 
g"raij<ies gastos beebos para reorganizar el Ar-
seoal, así como también los graves perjuicios 
qae d« esa conferencia pudieran irrogarse al 
eomercio é industria ferrolaiíós. 
Los obreros eontratadois hablan ya de ges-
tionar su ingreso en otras factorías. 
Las fuerzas vivas de la localidad están pre-
venidas para cualquier contingencia y se re-
unirán de un momento á otro, para cambiar 
impresiones. 
Se ansia que cuanto antes haga declaracio-
ues el Sr. Miranda. 
Un Congreso. 
P A L M A DE M A L L O R C A 19. 
Se ha celebrado la sesión inaugural del p r i -
mer Congreso español de Pediatría. 
E l solemne acto tuvo lugar eu el teatro 
Principal, presidiendo el capitán general se-
ñor Borbón, en nombre de Don Alfonso X I I L 
Asistieron todas las autoridades, el presi-
dente del Congreso. Sr. Martínez Vargas; los 
presidentes de la Academia de Medicina y del 
Colegio Médico de Palma; los rectores de 
las Universidades de Valencia y Barcelona; 
los delegados de las Sooiedades científicas de 
Franela, Bélgica, I ta l ia y E s p a ñ a ; represen-
tantes de los Ayuntamientos de Valencia y 
Barcelona, 3- muchas otras personan y congre-
sistas. 
Varios delegados pronunciaron sentidos dis-
cursos, relacionados con el acto que se estaba 
realizando. 
El capitán general, al final, declaró abierto 
el Congreso en nombre del Rey. 
Seguidamente inauguróse la Exposición 
anexa al Congreso. 
las t i tuto .Nacional de Previs ión. 
S A N S E B A S T I A N 19. 
A las once de la mañana se celebró en la 
Diputación provincial el acto de entregar las 
libretas del Instituto Nacional de Previsión, 
al empleado de la Papelera Española Julio 
üs in . 
Presidió el acto el gobernador interino se-
ñor Pastrana, que pronunció un disenrso alu-
sivo al acto, y asistieron representaciones pa-
tronales y obreras de toda la provincia. 
• Se leyó un despacho del general Marvá, y 
adhesiones de los Sres. Dato, Sánchez Güe-
ñ a , Azearate y otros, 
Liceuciados. Nofcittración. 
C A D I Z 19. 
Han sido licenciados 200 soldados del regi-
miento de Alava: 200 del de Pavía, y 120 de 
Artillería, incluyendo á los que pertenecen á 
los destacamentos de Málaga. Ahreciras. San 
Fernando, Puerto de Santa María y Campo 
Soto. 
E l delegado de Hacienda ha notificado la 
Real orden del ministerio, mandando á la 
Diputación y Gobierno civil desalojen el p r i -
mer piso del palacio de la Aduana. 
E l gobernador interino ha contestado que 
no se daba por enterado, y que habrá de dar-
le comunicada la orden por el ministro de la 
Gobernación. 
La Comisión se revine pasado mañana para 
tratar del asunto.-
Una desgracia. 
H U E L V A 19. 
En el vapor Yedora. fondeado en este puer-
to, se hallaba esta mañana trabajando el ma-
rinero Antonio José Spencer. que cayó al fon-




I5n la cantera de Banza se desprendió una 
piedra, con tan mala fortuna, que aplastó á 
un obrero qne allí se encontraba. 
Fué trasladado al Depósito judicial. 
E n el Coleíño de San .IOSP-
V A L E N C I A 19. 12,15. 
En el Colegio de 'San José se ha celebrado 
esta mañana una brillante solemnidad con mo-
tivo de tomar la primeva Comunión 15 alum-
nos del mismo. p 
Dió el Santo Sacramento el Excmo. Sr. Nun-
•cio Apostólico, pronunciando á los alumnos 
una sentida Plát ica preparatoria, el reverendo 
padre rector. 
Por la tarde hubo en la capilla del Colegio 
una función religiosa. 
D E T O D A S 
P A 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
Dos dwgraciag, 
BUC 19. 
Bh el Aeródromo de esta dudad evolucdona-
ban boy por la tarde dos aeroplanos, tripula-
dos el uno, por Dauroy cerno piloto y D ' A l -
bin como pasajero, y el otro, por Vidaut y 
^Celada, también piloto y pasajero, respectiva-
mente. 
A una altura regular, chocaron uno contra 
otro ios dos apáralos, siendo la l la violencia 
del encuentro, que, enredados uno en otro, ca-
yeron á tierra incenii-iados. 
Los dos tripulantes primeramente menciona-
dos murieron carbonizados; Vidaut se fracturó 
una clavícula, y Celada sufrió la luxación de 
un hombro. 
Cómo s© produjo el accidente. 
BUC 19. 
Según los informes dados por los dos avia-
dores supervivientes, el suceso de este Aeró-
dromo ocurrió al querer Dauroy pasar por de-
lante del otro aparato, suponiéndose que la Inz 
del so!, que recibía de frente, ampkiió á aquél 
aviador darse cuenta <ie la escasa <listancia que 
separaba á ambos aeroplanos. 
Prodnjose la colisión dando el ala derecha 
del aparato de Dauroy en la correspondiente 
del de Vidaut, cayendo ambos al suelo en la 
fortóa y con las tristísimas consecuencias qne 
ya se conocen. 
Ambos aviadores hecían pruebas dispután-
dose la eliminatoria para una carrera de 100 
kilómetros. 
Amnis t ía . 
L I S B O A 19. 
La C&mara de Diputados ha aprobado la 
proposición del Gobierno referente á amnistiar 
á los ministros que fonuaron parte del Con-
sejo de ministros presidido por Joao Franco, 
y á quienes se acusaba de haber abusado de su 
autoridad. 
Vüaje de I 'o incaré . 
| N I Z A 19. 
E l Presidente de la República y su esposa 
han salido hoy. á las siete y veinticinco de la 
mañana, con dirección á París , en tren espe-
cial. 
Pjt^> áe caepetas de eawrersióa dr*4&xño* T p í » » tocara 
de la Deuda esfceriar al 4 por >W) e« -óteos 
de igual renfea de la Deada interioc, con 
arreglo á la ley y Beai áeereto de 17 <ie Ma-
yo y 9 de Agosto de 1888, hasta el monee» 
32.421. 
ídem de tílutes de ía O e a á a « t e t i w p w ^ 
sentados para la agregaeión de sus respee-
tme» hojas d* caponet;, con arreglo á la ReaT 
orden de 18 de Agosto de 1B98, hasta Ú nú-
mero 3.045. 
Idotn de resinaos procedentes de eowwwsiSn 
de las Deudas coloniales y amoríúíable al 4 
por 100. con arreglo á la ley de 27 d-e Marzo 
de 1900, hasta el mim. 2.422. 
Idem de conversión de residuos de la Dea-
da al 4 por 100 interior, basta el núm. 9i955. 
Idem de carpetas provisionales de la Deo-
da amortiza!.)le al 5 por 100 presentadas pa- | 
ra su canje por sns títulos defiiátrvos, con 
arreglo á la Real orden áe 14 do Ootabne 
de 190.1, hasta el núm. 11.139. 
Entrega de títulos del 4 por 100, emisión 
de 1900, por conversión de ©iros de igual 
renta de las emisiones de 1892. 3898 y 1899, 
facturas presentadas y corrientes, basta ol 
número 1? '7-í8. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de títulos de la Deuda ainorti/.able 
al 4 por 100 interior, para su eap¡je por sus 
títulos definitivos de la misma renta, hasta ei 
núm. L489. 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 1900, por eonversión' 
de otros de igual renta, eon arreglo á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901, hasta el nú-
mero 8.689. 
Reembolso de acmones de obras pública? 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de rea-
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del b i -
mestre do Jubo de 1883 y anteriores. 
Idem de intereses de carpetas de toda c l i -
se de deudas del semestre de Julio de 1883 
3' anteriores á Julio de 1874. y reembolso de 
títulos del 2 por 100 amortizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
hasta el núm. 1.489. 
Las facturas existentes en caja por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
eon relativa poca vkrteffm el1 
suelo, merced á k» cual. Montemart resultó 
ileso, quedando el artefaeto tan sólo aen pe^ 
queños- desperfectos, 
I*» federales den t í cu los . • ' 
| " " ' íOi tóVA Y O R K 20. 
Comunican de CSrilruaima que una coiwmn^ 
-de rebeldes ha derrotado á anos dos -mil fe-
derales, dejando éstos en el campo 120 nmer^ 
tos. r s 
Los rebeldes estón destruyendo la vía de l 
ferrocarril en distintas di*ecctonesr con ebj»' 
to de impedir la llegada rei'ueraos. 
Dando satisfacciojies. 
N U E V A Y O R K 19. 
A los requeiimientos del Gobierno n o r t é a m e 
ricano, el general Huerta ha accedido á qu« 
la bandera de loe Estados Unidos sea saiud/ 
da sin condiciones. 
U n Soberano, marisoal. —\ 
A T E N A S 20. ^ 
E l pt-esidenfce deí Consejo ha-entregado-bo^ 
con gran solemnidad al Rey Constantino el 
bastón de mariscal, asisiieudo al acto todas' 
las autoridades y numerosísimos invitados, y, 
desfilando después ante el Monarca todas ia^ 
tropas de la guarnición. j -
Nueve mujeres abogadas. -
D O U A R NEN-EZ 2 ^ . . 
Una laucha pesquera, denominada CloudiP 
Benmrd, tripulada por nueve mujeres, zozo-
bró, perdiéndose por completo á anas diez y 
ocho millas de la isla de Sein. 
Pedro Raynot, dueño de la tahona sita en 
la calle de Alcalá, núm. 37, venía observando 
desde hace algún tiempo la falta de importan-
tes cantidades en la caja. 
En vista de ello presentó ayer en el Juz-
gado la correspondiente denuncia, afirmando 
en ella que tenía sospechas de que el autor 
de las sustracciones fuera el encargado de la 
tienda, llamado Mario Lagarde Cbanit. 
Anoche compareció éste ante al juez de 
guardia, quien, al tomarle declaración, vió 
que incurría en notorias contradicciones, dan-
do órdenes entonces para qne fuera registra-
do el declarante. 
A l hacerlo así, encontráronle 18 billetes de 
á 100 francos, seis de á 50, uno de 100 pese-
tas y varios deermos de la Lotería Nacional, 
uno de ellos premiado, 
Mario Lagarde no supo explicar al princi-
pio la proceiencia de aquellos dineros, confe-
sando al fin qne los había tomado de la caja 
de su principal, 
Eu vista de esta manifestación, el juez dis 
pnso su detención é ingreso en la cárc--?:. 
ZARZUBL-A 
Ayer se reprisó una obra, FA húsar de Zn 
guardia, en cuya partitura colaboraron tem-
peramentos artísticos tan antitéticos como los 
de los maestros Vives y Jiménez. Sin embar-
go, como ambos compositores son inspirados 
y dominan la técnica, los números todos son 
aceptables, y algunos positivamente primoro-
sos. 
PCITÍU y Palacios, al escribir el libro de 
esta zarzuela, aún no se habían lanzado á la 
fabricación de revistas; cuidaban, por enton-
ces, del argumento, del interés, de los carac-
teres, de la gracia del diálogo; y en verdad 
que no se mostraban torpes; con cierto sa-
borcillo francés sns obras, si no eran monu-
mentos literarios, caían dentro del género dra-
mático, y se podían juzgar conforme á una 
estética y preceptiva. 
En E l húsar de la guardia, además, no se 
tropieza con inmoralidades u i atrevimientos 
punibles. - -
•..-..DpbuLayon, en, esta obra la , tiple Paquita 
Torres y; el barítono Sr. Salas. 
Este posee bonita voz y canta con exquisi-
to gusto. La parte de barítono .en ^ Misar, 
no se presta á extraordinario lucimiento; pe-
ro basta para descubrir si el artista canta ó 
no, y dar idea de su temperamento. 
La señorita Torres tiene lindo timbre de 
voz, pero escaso volumen. E l miedo natural 
de !a primera vez qne se sale á escena, y en 
ta] teatro, contribuía á disminuírselo ayer, y 
á quitarle, soltura y naturalidad. Vistió bien 
la obra, con gusto y riqueza. 
Los espectadores aplaudieron complacidos, 
y lograron se repitiese el duetto cómico. 
E l maestro Vi l la , ¿no podría llevar un po-
ce* menos al galopé á la orquesta? 
B. E. 
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha dispuesto que por la Tesorería de 
la misma, establecida en la calle de Atocha, 
núm. 15, se veritiquen en la presente semana 
y horas designadas al efecto los pagos qne á 
continuación se expresan, y que se entreguen 
los valores siguientes: v 
Pago de créditos de Ultramar del señala-
miento especial establecido por Real orden 
de 5 de Marzo de 1913, facturas presenta-
das y corrientes de metáTiro. 
Idem de ídem i d . en efectos, hasta ei nú-
mero 6.095, último presentado. 
Días 21 y 22. . * , . . ' 
Idem de oréditos de Ultramar reconocidos 
por los Ministerios de la Guerra y Marina y 
esta Dirección general; facturas corrientes 
de metálico, hasta el núm. 87.800. 
Días 23, 24 y 25. 
Idem de ídem id . de metálico, hasta el nú-
mero 88.000. 
Idem de id. id. en efecto?, hasta el núme-
ro 88.000. 
Entrega de hojas de cupones de 1911 eo-
rrespondienfces á títulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, hasta ei núm. 8.877. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 4 
por 100 interior; emisión de 30 de Diciembre 
de 1908, por canje de otros de igual renta, emi-
sión de 31 de Julio de 3900, hasta el núme-
Lro 26.947. 
FABF1CAOO 
SAH ISIDRO C H V E * ? * CC B A Ñ O S . 
PAgiTBTSS M PASTILLAS ^«¿KXAS 
L ' marca: Chocolata de 1* Trapa "«OOgraujos. 14,16 y 24_T25, lr50,1,7572 y2^9 
2. " marea- Cioco'ato de familia 460 — 14 y 16 1,50,1,75,2 y 2^0 
3. * narca; Chocolate económico. , 350 — 15 1 y 1,25 
Cajitaa <$e merfouda, 3 pesetas, con 54 raciones. Desenentos desde 5© paquetes. Portee abo. 
nados desde 100 paquetes hasta la estación más próxima. Se fabrica eon canela, sm eüa y á la 
vjúnilia. No se carga nanea el embalaje. Se hacen tareas de cncaego.desde ¿5 paquete^Al 
detall, P i á a ^ a a h » ritrHBB«riB06>- -
POR T E L E G R A F O 
Piesit» musical. 
S A N T A N D E R 19. 
En el teatro Principal ha hahido un acon-
tecimiento artístico, al que;.asistió numeroso 
y aristocrático público, organizado por la F i -
larmónica y la Sintónica santanderinn. y que 
componen más ¿le sesenta profesores aficiona-
dos, dirigidos por D . Gabriel l iuidobro y don 
Antonio Gtmtá. 
Interpretaron obras de los antores más co-
noéidÓÉi, siendo aplaudidísimos. 
Después, el musicófílo religioso padre Otaño 
disertó sobre los orígenes de la música mon-
| tañesa. Fué ovacionado. 
Después, un coro de setenta señoritas can-
taron coplas regionales; ovacionándoselas. 
Ĵ a Kxpoíáción de Ped ia t r í a . 
P A L M A 19. 
El Obispo ha bendecido esta noche la Ex-
posición de Pediatr ía instalada en el suntuoso 
edificio de la Lonja, asistiendo el capitán ge-
neral y tod'ds las autoridades. 
El doctor Ribera pronunció xm elocuente 
discurso, encareciendo la importancia del Con-
greso de Pediatr ía . 
Otra. a-gi"e«ióu. Un ten ion te, un sa*"gento y 
tres solíía<k>s muertos. Campamento 
tfestinudo. Un banquete. 
T B T U A N 20. 
Durante la noche última llovió copiosamen-
te, arreciando á la una de la madrugada. 
Eu el momento de separarse de i>na em-
boscada establecida jíor las fuerzas reguku'es 
para hacer el relevo de las centinelas avanza-
das, el enemigo, que estaba oculto cerca de 
la emboscada, hizo varias descargas contra la 
sección que mandafea el teniente D. Juan Gil , 
resultando éste muerto, así como un sargen-
to y tres soldados europeos. 
Además hubo dos soldados indígenas heri-
dos. 
Los moros intentaron apoderarse del ca-
dáver del teniente, pero el practicante de los 
regulares, que estaba procurando taponar las 
heridas del oficial, le defendió con verdadero 
heroísmo al tiempo que las fuerzas regulares 
repelían la agresión eon arrojo, persiguiendo 
al enemigo, el cual buyo, líevánodse sus bajas. 
Tambiéndnranle la noche se vieron arder 
unas casitas y tiendas de campaba que ha-
bían quedado dentro de la cañada de Ben Ka-
rrich, procedentes ¿el antiguo eampamento 
de la harka. 
E l meendio fué producido por los certeros 
disparos qne por orden del coronel Losada 
hizo el regimiento de Art i l ler ía al regresar 
del paseo mili tar á Lauzién. 
Los artilleros hicieron blanco á una distan-
cia de 6.000 meteos, consiguiendo incendiar 
el resto del campamento harkeño. 
E l ministro de Justicia de la zona española, 
Ben Ahraed Ben Mohhamed E i R^hani, dió 
anoche un banquete en su easa en honor de 
D. Manuel Saavedra, asistiendo los interpre-
tes, el cónsul, é l personal de la Residencia y 
muchos invitados, resultando el acto brillante. 
Esta tarde los moros hostilizaron de nue-
vo los fortines de la otra orilla del r ío. 
A las euatro fueron enterrados en el c e -
menterio de los héroes los cadáveres del te-
niente Gi l , el sargento y los tres soldados víc-
timas de la agresión de ayer, asistiendo el ge-
neral Marina, y les generales, jefes y oticia-
les francos de servicio, el personal del Con-
sulado y mtiehos particulares. 
E l eoronel Vives. T̂ a Asociaición de la Pren-
sa. Conferencia. 
M E L I L L A 20. 
El coronel Vives visitó hoy el campamento 
de Zaio y el Monte Arru i t . 
En el teatro Reina Victoria se celebró esta 
tarde una función á beneficio de k Asociación 
de la Prensa. 
F;sta mañana en d campamento de Zaio 
se celebró la entrevista entre el general Jor-
dana y el general franees Bangarten. Acom-
pañaban á Jordana sus ayudantes los señores 
Ardanaz y Gómez Souza y el in térprete se-
ñor Marín. 
En el vado de Ssfsaft montaron á caballo, 
revistando las fuerzas de In fan te r í a eumpeus 
é indígems. Luego faé obsequiado con un 
banquete. B « ei comedor estaban los rotrat*»»; 
de Don Alfonso X I I I y de Poiucaré . 
Kmperador- da Austria. - h. -
SigTíe sin mejorar t M catarro que desde 
hace unos quince días -riem padeciendo el 
Emperador. 
Hoy se ha notado mía elevación do T c m p c -
ra ín ra . con frecuentes crisis de accesos de feos, 
tf>ie turban el sueno del augusto paeieme. 
iu¿^S Aeci«i«rte de »viar ión . 
C H A U X D E FONDS 20. 
Encargada -esta Asoeiacióu, por la Galería 
de Ar te público de Brigliíon, de organizar la 
Exposición de Bellas Artes que ha de cele-
brarse en aAjuella poblaición inglesa en la pre-
sente primavera, y que en el año actual está) 
destinada especialmente á artistas españoles, 
ha logrado reunir para dicha Exposicioa 
obras esoogidas de los artistas siguientes: 
Don Antonio Muñoz Degrain, D . Joaquín^ 
Sorolla, D . José Moreno Carbonero, D. José 
Garuelo y Alda, D . A u rebano de Beruete, 
D. Luis Menéudez Pidal, D . Aniceto Mar i -
nas, D. Mariano Benlliure, D . José Benllbue 
y Gi l , D. José Pinazo, doña Mar ía Sorolla, 
D, Julio Romero de Torres, D . José López. 
Mezquita, D . Eduardo 'Chicharro, D. Manuel 
Benedito, D. Juan Comba, I ) . Santiago Ru-
siñol, D. Enrique Mart ínez Cabello, D. Luis 
Bertodano. D . Alejandro y D. Angel Ferrant, 
D. Guillermo Gómez Gi l , D . José Parada 
Santíii , doña Luisa Botet. D . José Llanas, don' 
José Nogqé, ©. Ernesto Qnirós, D . l^nis Gon-' 
«aJez. D. Eugenio Lucas, D. Miguel H e r n á n -
dez N&jera, D. Leandro Oroz, D . Francisco 
Bsteve, D. Eoriqne de la Vega, D . Bemárdó¿ 
Vi l l ami l , D. Teodoro Audreu, D . Gregorio» 
Domingo, D . Manuel García R. Hispaleto, 
D. Aseensio Martiareua, D. Juan Cardona, 
D. Gincs Capdevila, d o ñ a Mar ía Corredosira,-
D. Eugenio Oliva, D. Emilio Nombela, don 
Félix Laeareel, D. Justino Gil Bergasa, don 
Pedro Collado, D. Guillermo Pujadas, dom 
Luis Oehoa, D. Jman José Gárate, D. A'li j o 
Vera, D. Fél ix BorreH, D. Adolardo Covarsi, 
I ) . Fran^aseo Gaiofre, D . Roberto BomiagoJ 
D, Angel Andrade, D. Ricardo Maídrazo,,,-donj 
José Ribera, D. Exoristo Salmei-óu, D. Gon-J 
zaio Bilbao, D. Manuel del Palacio, D . Ague-i 
t i n Lhardy, D . Felipe Bello, D . Luis M-ásrie-¿ 
ra, D . Mariíino Félez, D , Jesús Corredoéra,; 
D . Juan y doña Aurora Martínezí Abades, doiv 
Carlos Vázquez, D, Cecilio P lá , D . José Gu-
tiérrez Solana, D. Ramón y D. Valentín de 
Znbiaurre, D. Eugenio Hermoso,' D , Jx>s&» 
Capuz, D, Ma?ámiuq P e ñ a , D.. Alvaro Alcatáí 
Gafouío, D. Jo?*?, Bermejo; T>. Jnan Francés^ 
D, Vicente G. Novella, D.. José Jiménez Aran-i 
da, D. Enrique, Simonet, D . Jidio del V a l , 
D . Adolfo Lozano, D. Dionisio Baixeras, dons 
Eduardo Dríjuiola, D. Baldoraero Gil i y Roig-,. 
D . Constantino Gómez, señor conde de 
A guiar, D. Buenaventura Puig, D . Ventura* 
A'lvarez Sala, D . Eluseo Meifren, J ) . Enrique 
Monseráá , D . Rk-aido I b ^ e l l , D. Rafael Se-» 
gura, D. Jaime Morera,. I ) . Jium LTimona^ doaí 
Juan Mart ín Gareés, D . Francisco Mareo, d o » 
Fernando Alvarez de Sotomíwror, D . Carlos 
Verger,'. doñ-a F ío ra Ta. CaRtrillO). IX ííésfcoffi 
JVíartín Fernández, D. Hermeacgildo Este-i 
van, D. Ramón Gasí?s, D . J»osé VíHcgas, dots 
Fernando Labrada, D. Javier Cortés, D. Luía 
Bea, D. Jnsé Raxaón Zaragoza.. D . Jxñs 1*1, 
ménez A-randa, D. M . Banbasaaí, D , Antonio 
Bofil l , D . Lfliis Castelncbo, D. Rt^elio de 
Eusquiza, D . Teaaiás GutieiTez La»raya. 
Alfonso López, D. Manuel Luque. D . Pcam 
cisco Lleasa, D . José Mar ín , D . Federico da 
Madrazo. D . Jaime Otero, D. Luis de Pcri-
nat, D . Fraaseiseo Sancha, D. Jnan Sola, don 
José Terencio, D. Femando Viseai, D. Da^ 
mel Vázquez y D. Ismael Srrrith. 1 
Sus chocolates y cafés son- los m.ls pre-i 
feridos por todos. Costanifla Augeies, 15. 
Wga de las clases medias y cosítriburc nica'. 
Esta Socieo^.d ce lebrará una reunión ma-
ñ a n a día 21 , á las nueve y meél» de la no-
che, en e l local de la Sociedaá Económaca 
Matritense (plaza de la VHla, S), para t ra-
t a r de asuntos de capitaj inta'rtís á dichas 
ielas»8«, como el de los- farmacáisticos, el de 
los soldados de cuota y otro*. 
En el mismo acto, algunos de 'los señores 
socios Que forman parte del Parlamento ha-
r á n uso de la palabra para exponer sus 
propósi tos , en relación con las medidas más 
urgentes que reclama la si tuación de las 
clases medias en España . 
Por la importancia de las cuestiones Que 
han de ser objeto de la reunión, se invi ta 
á cuantos tengan i n t e r é s en las mismas, 
aunque no sean socios de la Liga , á qat© 
asistan a l acto. , - — - - - - ' 
loción higiénica prepa-» 
rada eon plantas aro-
máticas, que renace, fortifica e l cabello y 
evita la salida d̂ © las canas. P ídase en todaa 
las farmacias y droguerías, á 3 peseta* 
fKasco, _ 
f e «Je e iT»t«s . ^ ., ^. 
En nuestro a r t í cu lo de fomM de ayer-5=6 
deslizaron algunas erratas, sin-gularment© 
dos: una que convir t ió en "hnüaan is tas" á 
los que nosotros lía-miábamos "humoristas"^ 
y otra que á una dSIigeucia "escrutadora" 
lo trocó en " refrescadora;". 
C AIWRKOS -TOS. — Jwwdbo de Uemjaa 
(benzo-cinámico) dei doctoír Madariasa. 
Agradable é insaperable reutedfo pectoraL'' 
La Ju nta general ord*nawa d,e la. Previ-
SSóft Per iodís t ica se c e l e b r a r á en- e i dond-, 
c i l io social (Saai Marcos, 44X, boy lunes, á 
las nueve y media, de ia nocílie, para l a apro-i 
baetón de -oeentas, batenoe y ges t ión de -hÜ" 
de goljierao, y renovaráón de la Comisión-
I>ermaaente de invest igación y consnSta 
rcaKzar el aviador Montemart anas evo- I para la adnrfsíón de sockw. 
lucióles en aeroplano, se k rompió e l úmón s e n e r a l ^ oonc¿>Jeto de q i ^ 
, , • . • , . , • . puedan ser examinadas TTOT los iTrtoresad-os,-
de s obevn . cayendo el aparaio « m vertigi- | ̂  IlevarárL t o ^ ^ a ^ i a p J ^ 
nost velocidad Irasta qae. » uuos d*ez metros , ̂ . ^ ^ OT IZ Caja ^ M,^^ y Ias g j . 
««as** del socio, legro el p tk*» douimar el j bretas que hasta e l ai-omento de celebrarse-
laecaiasmo 7 lewanrar afcrén taaio el pkaro I í a - J u n t a íia3%'i!enaiífl^^_laBíS'utOí--Nacioüal 
fl^¿iwlÍMWÍ|^p'i m ILIIULÍĴ !1 bac^ ^ ^ - e l -aercH l ^ - Brev i s iéa , 
L u a e - s 2 9 d e A b r i l d e 1 3 1 4 E: C O E : 3 A T EÜ M A D R I D . A ^ ^ J ? ! ^ Í 9 ¿ 
£ «SIS 11 
Hogares oficiaiüteBte consagrados. 
Los hogares en que ha sido entronizado el 
Barrado Corazón de Jesús en España , y que 
eonstan en el registro oficial del Secretariado 
Central, son los de los eseeleutísimos señores 
anarqueses de ÜBzá del Valle. Síes, de Lamar-
«a. ceñara viuda de Orida, Sres. de Angloti , 
6r. D. Autonio Langebes, señor cura párroco 
4 c Caraubanehei Al to , D . Eladio Fe rnández ; 
»,:ñora viuda de Commelerán, 1). Wenceslao 
Moreno, presbí tero; exceientísimos señores 
ducjnes de la Conquista, señora viuda^ de 
Lis, señora de Yizraanos. señora de Lójiez 
Gi l , Sr. D . Miguel "Vegas, T). Fraaciseo Flan-
co, presbí tero; señora viuda de Medís, don 
Federico Santamaría , señora de Blas, señora 
vinda de Tranduraga, señores de Angulo, ex-
celentísima señora duquesa de Kájora, señor 
cura párroco de Cubas (Madrid); señora v iu-
ífla de Mart ín Crespo, señora virada de Na-
«•anjo (Balanianca); Sr. D. Angel Martín de 
Areos, Sr. D. Nieasio Rodríguez y Sr. T). Ma-
tías Blanco (Barcelona).; señora viuda de tíua-
liart . Escuela de niñas de la Sagrada Fami-
;3ia. barrio de Ja El ipa (Ventas del Espirita 
Santo). 
Total de bogaros ofkia'mcníe consagrados, 
2 7 ; total escuelas, una. 
ÉA Seci'ela.riado Central de E s p a ñ a ha re-
uábido una larga ó intei-osaiií-ísiina carta del 
areverendo padre Mateo CríP.vley, do los Sa-
.grad-os Corazones, fundador de la Obra en 
Valpara í so , encargando que nuestro Secreta-
riado vele en E s p a ñ a por que en todos los 
^Secretariados que se establezcan se conservei 
^a unidad de espíritu y de ceremonial. 
' Se ruega con rnucíio eneareeimiertto á las 
ifamíiias de los boga.res consagrados ó á los 
eaeerdotes ó personas que dirigiesen el acto 
de la entcoTi i nación que envíen nota al Se-
cretariado Central para la formación, 'del 
Registro genera! de la Obra. Así lo pide la 
%uena marcha del Secretariado. 
Esperamos que. al menos en atención á los 
'¡desvelos del Secretariado, ninguna persona 
ítiejará de cum.parnentar este requisito. 
I Se da tanta importaoieia á esta anotación 
jen el Registro general de las distintas Obras, 
^verbigracia, cofrades de Nuestra Señora del 
^Carmen, Legionarios, etc., que los que no es-
X&B inscriptos en el Registro general no perci-
•hen las gracias • espirituales eoneedrdas á los 
.socio?. , 
Los números son muy elocuentes., y en esta 
yanta cruzada por el reinado del Sagrado 
Corazón en los hogares, es preciso que la. 
^estadística sea numerosa. 
Así lo pide la gloria del Divino Corazón. 
'Pues si. verbigracia, son muchos miles los ho-
lgares consagrados y por descuido de no avi-
fearlo ai Secretariado sólo figuran algunos 
ticientos, esto será en gran detrimento de la 
kjloria del Divino Corazón, 
{ Eiwíensc estos dalos á la señora- presidenta 
fin secretaria de la Eníronización del Corazón 
¡ide Jesús en el Hogar, Belén, 19. 
I Para ios muebos gastos de propaganda se 
tonyí recibido los siguientes donativos: 
De la señora viuda de Guallart, desdo Bar-
•celona, 25 pesetas; de una señora, 10; de 
>otra -señora, 10. 
Los donativos,. así como los pedidos de fo-
totipias, fotograbados, hojas, etc., dirí janse 
á':la tesorera, señora de Blas, Pez, 1, Madrid. 
EJj DIRECTOR 
•Ai' 
La Junta de Administración ha concedido 
últimamente los siguientes préstamos, al 5 y 
cuarto por 100. anual: 
Pesetas. 
Sindicato Católico de Villavcrde de 
Medina 
Sindicato de Contratación y Crédito 
de Flecho 
Caja rural de Mazuecos 
Sindicato-Caja de Ambito 3.049 
Caja agrícola de Paracuellos de la 
Caja rural de Perales de Ta.juña.. . 








i Continúa abierta. la suscripción de acciones 
nominativas. 
Taj»bicn lo está la de Obligaciones al por-
íador, de 500 pesetas cada una, al 4 por 100 
anual, con cupones trimesfcraks. 
En la Secretaría del Banco, Duque de Osu-
na, 3, de cuatro á seis de la tarde. 
Etección. 
•En la diócesis de Lérida se ha reunido en 
sesión capitular el l imo. Cabildo, procediendo 
á ia elección de ecónomo de la Mit ra , cargo 
vacante por defunción del M . L Sr. Licencia-
do D . Remigio Sánchez Casanueva. 
Resultó elegido el M , I . Sr, D. Ramón Gar-
-cés, canónigo de la S. L C. 
Xecrolcgía. 
Han fallecido en la diócesis de Lérida el-
M . I . Sr. Lic. D . Remigio Sánchez Casanueva, 
canónigo de la S, I . C , secretario del Gobier-
no eclesiástico del Obispado y ecónomo de la 
M i t r a ; el Rvdo, D. Cándido Soler Tarré, cura 
párroco de Luzás y arcipreste de Tolva, y el 
Rvdo. D . Manuel Lrge l l Falcó, cura párroco 
de Zaidín, 
Nom braiiHentos. 
E l excclcntt--imo señor Obispo de Ciudad 
Real se ha dignado hacer los siguientes: 
Provisor y Vicario general, al muy ilustre 
•Sr. D, Eloy Fernández y Alcázar, dignidad 
de Chantre de la Santa Iglesia Prioral, 
Prefecto de estudios del Seminario Conci-
liar, al muy ilustre señor doctor D. Fermín 
Isasi y Gondra, canónigo penitenciario de la 
misma Santa Iglesia. 
Secretario de estudios del Seminario Con-
ciliar, al licenciado D . Lorenzo Cañizares y 
Heredia, catedrático de Latinidad y Huma-
nidades. 
EX SBVII iLA 
Galio, Gaona y Gallito. 
SEVILLA 19. 
La corrida celebrada esta tarde, uo ha 
sido todo lo entretenida que esperábamos. 
La entrada, uo fué más qu^ regular, y el 
tiempo malo; lloviendo durante la lidia 
del primer toro, por lo que fué preciso sus-
pender por algunos minutos la corrida. 
Los toros de Pablo Romero han sido des-
iguales en cuanto á presentación, cumplien-
do todos en el primer tercio, y llegando á 
ios otros algo apurados. 
Rafael Gallo estuvo muy bte-n con la ca-
pa y las banderillas, y desconfiado con la 
muleta en el primer toro, y regular en el 
cuarto. 
€on el pincho-estuvo mal y mediano, res-
pectivamente. 
Gaona estuvo regular en el segundo toro, 
y muy bien en e l quinto. 
•Con í a capa y las banderillas, superior. 
•'Gallito chico estuvo regular en el tercer 
toro, y muy bien en e l ú l t imo. 
Bax>.derilleando y con la capa, superior. 
A l salir el sexto toro se et^hó al ruedo un 
aficionado, siendo achuchado por e i bicho. 
Gaona tuvo que hacerse curar en la en-
fermer ía de un rasguño en la mano dere-
cha, que le causó el segundo toro. 
E X BARGELOXA 
E n " E l Sport", 
BARCELONA 19. 
Con u-n lleno se ha dado una corrida de 
novillos. 
•Los veraguas, cumplieron. 
Alcalareño estuvo superior en e l prime-
ro, y muy bien en e-1 cuarto. 
Mejías, muy valiente en sus dos bichos. 
Hipóli to, bien en el: tercero, y mediano 
en el sexto. 
¡Mejías ha recibido un varetazo en la pier. 
na izquierda al saltar la barrera, é Hipóli-
to un puntazo en la mano Izquierda al t i -
rarse á matar. 
E n Las Arenas. 
BARCELONA 19. 
Nov&'Hoe de Miura, buenos. 
Lar i ta , superior, 
fíaleri, regular. 
Posadero, mal. ' 
Entrada, buena. 
iRosultó ¡un picador contusionado en la 
nariz. 
E X ZARAGOZA 
Valencia, He r r e r ín y Ballesteros, 
ZARAGOZA 19. 
Novillos de Solís, bien presentados; fo-
gueóse el quinto. 
Valencia, bien, y STiperior. 
Her re r ín , desgraciado en su-primero-; , 
monumental en su segundo. 
Ballesteros, bien y super ior ís lmo. 
Entrada, un lleno. 
EX V A L I / A D O L H ) 
Habanero, Carral y CVíeríno, 
V A L L A D OLID 19. 
(Novillos de Blanco, malos. 
HabaiKro, Carral y Merino, mal. 
E l ú l t imo bicho devolvióse al corral. 
¡Llovió durante toda la corrida. 
La entrada, mala. 
EX ALGECIRAS 
Rodas y Salinas. 
ALGECIRAS 19, 
Novillos de Merino, regulares. 
Rodas, bien, y Salinas, trabajador y va-
liente. 
E l cuarto cogió á Rodas, dándole un va-
retazo en el pecho. 
EX VITORIA 
Bueno y Gitauillo. 
VITORIA 19, 
Los novillos de Oampos, regulares. 
Bueno y Gitanillo, ignorantes y descon-
fiados. 
^ EX CACERES 
Angelete y Manolete. 
•Los toros de F e r n á n d e z han resultado 
mansos. 
Angelete ha quedado superior, cobrando 
dos orejas. 
Morenito fué cogido por el primer toro, 
pasando á la •enfermería. 
EN MARSELLA 
Bienvenida y Torquito. 
(MAR SELLA 19. 
Con una buena entrada se ha celebrado 
la corrida anunciada. 
El ganado, cumplió. 
Bi-envettida y Torquito estuvieron muy 
•lucidos toreando de capa y muleta, siendo 
consta ntemen te ovado nado s. 
A l matar, estuvieron superior, siendo sa-
cados de la Plaza en hombros de los aficio-
nados. 
CORRíBAS SÜSPEXBIDAS 
A causa-del temporal, fueron suspendidas 
las corridas anunciadas para ayer en las 
Plazas de Madrid, Vista Alegre, Te tuán , 
Valencia y Granada. 
L a de Madrid se ce lebrará el próximo jue . 
ves, y la de Valencia hoy Itines. 
Las restantes se da r án el domingo, 
— ^ — > 
feosfcro y media, la Noven-a solemne, predi-
jpcando e' Sr. Calpena. 
Parroquia del Buen Consejo.—A las ocho 
y- á las once. Misa cantada con manifiesto, 
A las cinco y media sigue la Novena á su 
t i tu la r , predicando el padre Rabaza. 
San Manuel y San Benito.—A las diez. 
Misa de " R é q u i e m " por el alma del señor 
fundador. 
Calatravas.—A las diez. Misa solemne. A 
las seis cont inúa la Novena de Montserrat. 
San José .—A las seis de la tarde, conti-
núa la Novena á San Expedito predicando 
el Sr. Calpena. 
Santiago.—A las seis y media, sigue la 
Novena á la Virgen de la Esperanza, predi-
cando el padre Dámaso Fuertes. 
Santo Cristo de la Salud.—A las once y 
á las seis sigue la Novena á San Expedito. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Fran-
cisco de Borja y San Juan Berchmans. 
En la iglesia de las Calatravas se es tá ce-
lebrando una solemne Novena que la Con-
gregación de Nuestra Señora de Montserrat 
dedica á su escelsa Patrona. 
(Este periódico se publica con censura ecle* 
siáslica.) 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy lunes, de seis á siete, da rá su confe-
rencia sobre "Ciencias históricas", el excelen-
tísimo Sr. D . Eduardo Hinojosa. 
B ía 20. Tiunes.—Santos Antonino, Sulpi-
oio. Serviliano y Crisóforo. m á r t i r e s ; San 
Marcelino, Obispo-; San Teót imo, presbí te-
ro, y Santa Inés de Monte Pulciano, virgen. 
La Misa y Oficio divino son de esta-Feria, 
con r i t o simple y teolor blanco. 
€> 
Santa Iglesia Catedral.—A las ocbo. Misa 
de Comunión por la P í a Unión, como todos 
los lunes. 
Parroquia del ;Sarmen (Cuarenta Horas). 
Termina la Novena al Sant ís imo Sacramen-
to. A las Siiete, Misa d» Exposición. A las 
diez. Misa cantada, predicando u-n reveren-
do Padre de la Compañía de Jesús , y á las 
•'Según datos de la Dirección general de! Ins-
tituto Geográfico y Estadístico, procedentes 
de los Registros civiles, el movimiento natural 
de la población de las provincias de Espa-
ña durante ei mes -de Enero fué el siguiente: 
Población calculada: 20.355.98d. 
Nacidos: Vivos, 55.509; varones, 29.088; 
hembras, 26.421; muertos, 1.663. 
Natalidad por 1.000 habitantes, 2,73. Ma t r i -
monios. ]2.505. Nupciailidad por 1.600 habi-
tantes. 0,61. Mortalidad por 1.000 habitan-
tes, 2,20, 
Defunciones: Vaíones, 22.798: hembras, 
21.994. Menores de cinco años, 12 657: de cin-
co y más años, 32,085; en hospitales y casas 
de salud, 2.054; en otros establecimientos be-
néficos. 754. Piebre tifoidea (tifo abdominal), 
328; t ifo exantemático, 23; liebre intermiten-
te y caquexia palúdica, 79; viruela, 286; sa-
rampión, 503; escarlatina. 27; coqueluche, 
24)7; difteria y crup, 465; gripe, 941; otras 
enfermedades epidémicas. 181; tuberculosis 
'de los pulmones, 2,271; tuberculosis de las me-
ninges, 146; otras tuberculosis, 344; cáncer y 
otros tumores malignos. 980; meningitis sim-
ple, 1.451; hemorragia y reblandecimiento ce-
rebrales, 3.814; enfermedades orgánicas del 
corazón, 4.255; bronquitis aguda, 2.777; bron-
quitis crónica, 1.815; neumonía, 1.835: otras 
enfermedades del aparato respiratorio (excep-
to la tisis), 3.491; afecciones del estómago 
(menos cáncer), 384; diarrea y enteritis (me-
nores do dos años), 1.703; apenn'icitis y l i -
flitis, 45; hernias, obstrucciones intestinales, 
298; cirrosis del hígado, 297; nefritis aguda y 
mal de Bright. 1.061: tumores no cancerosos y 
otras enfermeíiades de la mujer, 47: septice-
mia-puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puer-
perales), 207: otros accidentes puerperales, 
114: debilidad congénita y vicios de confor-
mación, 1.680; senilidad, 2.852; muertes vio-
lentas. 653; otras enfermedarios, 7.990; enfer-
medades desconocidas ó mal definidas, 1.192. 
Total de defunciones, 44.742. 
i m l i l i E mB% 
filiO É M I u -jií 
Repetidamente viene gestionando la Asocia-
ción general de Ayudantes y Auxiliares de los? 
Cuerpos de Ingenieros civiles del Estado la, 
reorganización de sus^scalafones, sobre la ba-
se de equiparar las caífgorías administrativas! 
de las plantillas con las de otros Cuerpos si-
milares. 
Reconocida esta reforma como justa y equi, 
tativa, y realizada ya en lo que se refiere á los 
ingenieros de las distintas especialidades 
creemos no debe demorarse más tiempo su 
concesión á los ayudantes, pues es injusto que' 
se hallen éstos relegados al olvido, siendo a«t-
que los trabajos que prestan al Estado re. 
dundan en beneficio de la riqueza nacional. 
Los estudios y conocimientos que se les 
exigen, y ios trabajos que se les encomiendan. 
en los servicios de Catastro, Coíonización y l 
Repoblación, Granjas-escuelas de agrieultura ; 
Distritos mineros y forestales, Nivelaciones de-
precisión, etc., etc., no pueden cqnsiderarsé! 
ni medianamente retribuidos con sueldos dsi 
1.500 y 2.000 pesetas, que tienen asignados la^ 
mayoría, hasta después de veinte años de i 
servicios. i 
E l Estado, al concederles lo que solreitan,1 
establecerá la base fundamental de la reorga-t 
nización de servicios, que consiste en que el 
personal que ha de efectuarlos, esté lo indis-i 
pensablemente remunerado para que pueda* 
dedicarles toda su atención, . 
PRIXOESA.—A las diez (poí>u3ar), Ei 
destino manda (ú l t ima representación-) y-
iLos chorros del oro. 
iCOMfciDlA.—A las diez (función popn,.^ 
lar?, El orgullo de Albacete y La pata d«; 
gailo. * 
CLARA.—A las siete (doble), La consu-• 
lesa (dos actos).—A las diez (senkStlaj, 
Nunca es tarde.—A las once (doble), 1 » . 
consulesa (dos actos). 
AFOLO.—-A las seis (sencilla), E i fresco 
de Goya.—A las sáate y cuarto (sencilla) 
E l tambor de granaderos.—A las di«z y . 
tres cuartos (doble) , La corte de Risalia*-
(dos acte-s-). 
OOMICO.—A las- siete, Las llaves del cie-
lo .—A las diez y cuarto, E l tango argen-
t i no .—A las once y tres cuartos, Travesuras? 
de amor. 
CTSRVASTES.—^Ultima semana de la 
temporada).—A las seis y media (sección. 
vermouth) , L luv ia de hijos (tres actos). 
A las diez y tres cuartos (doble)., Lluvia-
de hijos (tres actos), 
(PAKISH.—A las nueve y cuafrto de la • 
n.oishe, tercera presentac ión del senga;cicmal 
Leuy, el gigante Vendeen y todos- io&eoues-
tres, "-inmastas, ac róba tas , clowns, bafes ¡ 
excéntr icos de la nueva com-pañía de circo 
que dirige "Wflliam Parish. 
'B'BNAVKJsXE.—^qciomes de einteiaató- • 
grafo de cuatro y inedia 'á doce y-enarto. 
ZARZUELA.—No se ha recibido el-annn-i 
CÍO. • i 
I M P R E N T A : ' PI2ARRO, 14. 
Soyina-movible como 
i los precios fijos baratos 
i de ios utensilios de co-
icina irrompibles, espe 
¡•cíales de la 
tas? á 58 ptas. 
! -Ajinar de casa. Gafe-
iteras de4odos sistemas. 
¡Filtros higiénicos para 
iagua, 3 p-tas. 75 cts. 
| MAEIM, 12, Plaza de 
¡Herradores, 12, esquina 
á San Felipe Neri (¡ojo!) 
; Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
itícnios. 
LEGITIMAS INGLESAS 
Las ú n i c a s de dorado permanente.' 
COLCHONES 0£ FUELLES LESfTMS liSLESES 
R i SM ! L . L . O 3 
5.—ESPOZ Y mXA, 5.—CASA FUNDADA EX 1851. 
AGEXCIA DE ASt íNCíOS 
RAFAEL BARRIOS 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el út i l ís imo libro intitulado Para f i in-
dar y ftlrígi* los Sindicatos agrícolas , escrito por el 
experimentado propagandista ü . Juan Francisco Co-
reas . DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l i>ebate. 
PUBLICACION DE T;A OFICINA D E ' T R A B A J O 
DE hA " VCCIOX S O C I A L P O P ü IJ A B " . 
B t l ü C H , 40, Apartado 273.— B A 11 C E L O N A 
L. A E !M O R A 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y ía bendición de SIÍ Santidad. 
R . R . A . 
ro r r eánaz ; Do 
Condesa de Tor reánaz y D. Enrique Leclesma; t ías , primos, sobrinos y demás parientes, 
Sus hermanos, el Oon.de de T ña Vicenta y Doña Mar ía ; hermanos políticos, la 
fu «whinMwilfa . iris M M f ¡ m m . 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor de Estudios Superiores d e 
Deusío (Biioao).—2.a edición, notableinej'te au-
mentada.—Un volumen de más de 400 pág inas , 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
•Acción Social Popular' , 3 ptas., dir igiéndose á 
la OCcina de Trabajo {Bruch , -19, Apartado 273. 
Barcelona). 
S U P L I C A N á sus amigos se sirvan encomendarla á Dios Nuestro Señor y asis-
t i r a l funeral que por él descanso eterno de su alma se celebrará el martes, 21 del 
corrienle, á las once de la mañana, en la iglesia parroquial de S m Martín, en lo 
que recibirán especial favor. 
M Eximo, y Rvmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Valladolid, y los Excmos. é lira os. Sres. Nun . 
ció de Su Santidad y Obispos de Santander, Madrid-Alcalá y Sión, han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. , , (A 7) 
Reto á las ca?as extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tic-
jtien r ival en España , 
• E l autor y fabricante de las tintas españolas titivladas Martz las someterá al fa-
ll ió de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
^las tintas exíranjeres , para comparar la Üaidez, «moervación y permanencia de co-
^'lor demuaá y otras. 
• COXSÍDERACIOXKS SOBRE LAS TINTAS 
Si la pkjxna-cs'buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa csi'á en el 
p9pel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las trntas, dando lugrar á que los escritos aparezcan malos. 
Cnatro condiciones tendrá la t in ta para ser buena: J.* Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
ipara que-se destaque bien en el papel. 3." bincha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, n i los 
eseritos*-d6siBerezearfc»5folviendose pardos. 
¡Precios m frasio sn Nadiid 
M é í m fu las fims M 
Negra, superior liia... 
E x t r a negra fija, 
Af-al nesra fija. 
Mr-xada netr ra f i l a . . . 
'Vaoveta ne^ra. ftja.... 
.SLilostrá-ftca fiia 
De cororos fijas 
•Axul negrra copiar... 
violeta » e g r a copiar. 
•De colores copiar.. 
I>e t i i j ibt-e 
Kecfcosrráfi.'a 
D e m á q u i n a 
i Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
• suscribe negro violado pasa pronto á negro. 
i £-'3cr.lbe azul y pasa lento á negro 
J ^scribe morado y pasa lentamsiiíe á negro. 
i Inscribe violota y pasa lento á negro..." 
1 í, ara plunias de bols i l lo , todos colorea 
biete tintas en colores fuertes 
x>e azul pasa pronto la copia á negro 
iJ© escarlata pasa á net-ro violado 
P*r« « « « l ^ T O i o : c1armi'p- c 0 l ^ 3 fuertes.". 
i fara eauoho y m«ta l . todos colorea 
u a varita cr.pir.s en el Ectógrafo 
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P A Q v E T l í S TESTA EX POLVO P A « A B B O e W f i 
Despacho ai por mayor y niecor-
7. 
feretíitados talleras del 
imágenes, Altares y toda elase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los miíltipies en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Parale correspoaáGaH^, 
V I C E N T E T £ N A , escultor. V A L E N C I A 
RTÍC1 
Géueros lavables para casas de campo. 
12, Caballero de Gracia, 22. T B I J E F O X O 4.887. 
Uaruamos la afeencidn sobre esta mar^a. E l reloj 
5nvar, que por su const rucción sóüca y gran preci-
sión ba obtenido el graa dipioiDa de honor en la Es-
posición de Bruse-
ias do 191*0. 
En vista dei re-
v.'.ltado positivo 
dicho reloj , no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica. 
Fábr ica de guantes, corbatas y bolsillos. 
1 © , i ! M F A r s J T A 3 . 1 S 
Block de lO-'O helas impresas, para visita. 
Sobres blancos para t-arjetas, el 100 
Sobres color comerriales, en azul, e.l m i -
llar 
Sobrss blancos, de cartas, el mil lar 
1.000 facturas en i . " 
1.000 t a m a ñ o comercial 
100 talonarios, vales impresos, taco 
100 recibos, block de 100 
100 recibes talonarios anquilmatG1 
i00 talonarios recetas, para señores nié-
idicos 
1.000 cartas, t a m a ñ o comercial, rayadas... 
ICO B. L . M . , media holandesa 
5C0 " 
1.000 " " 
1.000 cuartHlas-en t.i, buen papel 
1O0 " " " 

















Con caja d© 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar « a 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pagoc »1 contado. 
Cada reloj va accmp&ña'fro de un certifleado de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN R F í . O J B R I A DE PARÍS, 
FUEXCARRAIi , 39. M A L ^ I D . 
Apartado de Correos, Z64. 
Se -nanda por correo ecm UB- aum?ecto--d^-1,50 
por certificado. 
\ m i m ! m i m s ¡ m i ñ 
.ft.ccesor.Q3 ele ttwlss cia^e.': para diebas industrias. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Síadrid. visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Líos hay de todos los gustos y va-
ris-dad do prefios. Si os váis á casar no d u d é i s un 
aiomfifltoi en alhajar vuestras casas con los cien mi l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
Inconcoblblc. Ved-'o y os convenceréis de esta verdad, 
LIOGA VITOS, 83.—«Vucurísa!, Reyes, 1ÍO. 
TeWHteno, 1.942. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ D E GAONA 
V I T O R I A 
V entít en Madrid: S A T V R í U N A GARCÍA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
Orí-¿nvaciones é indicacio-
nes para la fe i 'mación de 
E l agricultor y el-obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas -mstrucciowes'.pa-
ra-utilizar sus ventajas. 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O MAívEIN 
AGRICULTOR DE IHJEÑAS (P.\LENC£A) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en e l kiosco de E L DEB-ATE 
PARA RUENOS IMPRE-
SOS Y SEiiLOS C¡ADCH0: 
Encomienda, 20, dupSca-" 
;io. Apartado 171, Madrid. 
AGENCIA CATOLICA DB\ 
PROPIETAi l lO: "; , 
Sebast ián Borreguero 
Sacris tán. 
AUGUSTO FIGUEROA. 16; 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no s e » , 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa dei Trabado, quo ' -será gra-
tu i ta para las demandas de trabajo si los anuncios no-son de jnás de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente- 1» 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
SE VENDE solar 12.000 
pies tachada carretera 
meva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ga-
sas. Riera Co San Juan, 
13, segundo. Barcelona 
G!.iAN-<sur.tido,en baños, 
iavabos, vatersciosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu -
berías para conducción de 
agua, iíixnarlacion á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de ¡¿aa Juan, 
•¿4. B í ^'-elona. 
ASTURIAS. Playa Sali-
nas, a lquí lase piso amue-
blado. Escribid: C. M. 
Trust. Pez. 7. 
C O R R E O Si Te légra . 
fos, Parro carriles. Acade-
mia modelo. Director: don 
Inocente García, oficial de 
C o r r e o s , 1 i ce n ci ado e n 
Tcoilogía, Derecbo, maes-
tro superior. Bolsa, 12. 
Internos, 60 pesetas. Ex-
ternos, 15. 
C O M P R O casa, hasta 
22.000 duros, dando el 6. 
Valverde, 54, 3 á 5. 
VENDO casa nueva, si-
tio céntrico. Renta 24.190 
r-setas. Precio. 4S.000 du-
ros. Ib&Séz. Morat ín . 3, 
orincipal; 3 á 6. Teléfo-
no 2.628. 
ViStSBMOA de campanas 
v relojes públicos de los 
lijos da Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, V¡-
i.oria. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cosorios, reparación, gara, 
ge. Cociedad Bxcelsior. A l -
verez da Baena. 5. 
&*IbBÓíi£§ ~iñ"iñefai&s, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depcsi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
VINOS finos de todas 
ciases de R. López de He-
redia y Corapaüia. Haro. 
Rioja. 
E L R E * de los choeo-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" . Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á .Ji-oviuciaa. 
VINOS y vermoutbs, ex-
pór tause á todos los paí-
ses. Mayner, P iá y Su gra-
nes. Reus (Tarragona). 
PORTLAND - Rezóla ' ' , 
marca Ancora Garantiza--
inos la superior calidad. 
Precios eu competencia. 
Hijos de J. M. Reacia, San 
Sebastián. 
EXPORTADOR do v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la lí-rontera. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con iredallas de oro. 
Adolfo de Torr-ed é hijo. 
Málaga. 
AMPLIACIONES íoto-
gráficas, rarreido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Herme.3, Rambla 
de Santa Mónica, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
'SÍ &BSOj¿p§'. . ' B u * L u -
na, 24 hay á precios de 
fábr ica: bonitos aparatos, 
cr is ta ler ía , material eléc-
tr ico, iiuríalaciones. 
OOCl'NA pide maiíb»-^ 
*cha muy formal; entendi-i 
'da además en todos ios-
quehaceres de casa. Adela 
Fe rnández . Espí r i tu San-
to, 14, interior, núm. 3. 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de gaJetía, oonociendo" 
todo en genseraí, y habic©^ 
do esiado- ein casa ee-ria y 
formal, se ofrece. Becr¿»; 
b id : Li&ta-de Corneos, cé»e 
dula néau. 9.774. 
SINDICATO D E L 
INMACULADA. — Estila 
sin trabajo modistas, cotv 
tureras en blanco, pla»« 
chadoras , sombrererao, 
e tcé te ra . 
También desean colocft-
ción profesoras y señori-
tas de compañía . / 
Los avisos a l Sind¡c«%S!, 
San Bernardoe f, prine&i 
pal, ó á casa é® la sc-cr^ 
taria, señori ta María dt! 
Echarri . Juan Mena. 16 
SE SOR A ^ i - t u g ñ e i a í 
católica y jov«a, oírecesa 
para dama d® compañía, 
nía de gobiem®, para ni-
ños ó costura. Eaeribir Ma-
ría Osorio, Saa parcos 30, 
cuarto izquiefS«a» 
N E C E S I T A D W m - M Ü 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
FAJil i iC'A Ue mosaicos 
hidrául icos. La Fabri l Ma-
lagueña, dj José Hidalgo 
EspUdosa. Larioa, 12, Ma-
laga, 
FKOFESOIt católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tachillerato; ep-
señanza especial del latín 
San Marcos. 22. principal' 
OFRECESE para a c ^ T 
p a ñ a r señora ó señori tas 
Sierpe, - 8. 
Asentia Catól ica de p»Wir5d:vl. .Se a<femfeen anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
FaXTlitaoios-grataitanieTite toíSftvclaso-íle empleados y 
teros, conserjes, nmxos rdHv-c»i»cdor, iuswtutrices 
doncellas, cocinetas, e t c „ etc. Basta, con un ^í-ncülp 
ariso.^-Pez, 9, T o 5 ^ e » a o - » « w ñ ^ * ; 7 « « l 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en coostrucción i 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes | 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.3. Agente gene-
r a l : J. I lo r i ra . tíarceloca. 
FKACTICAMTE m e d i ~ 
ña, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
í o r i n a r á n : Marqués, Ur-
quijo. 4J, bajo. 
G R A N fundición de 
caaipanas y iáhr iea de rQ"¡ 
iojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
coa patente de HiTención. 
Casa fvrv^áa. en 182-4.. 
Paastic-» |*nrga Zuluéta . 
SACfíROo-Tfí gradua-
do, coa muena práct ica , da 
Seccioues de primera - se" 
g u a d a e n s a ñ a n z a - á dorrwci. 
ho. Razón, Pr íncipe 7 
principal. ' 
SEÑOslA, b".eno8 
mes, se ofrece-compañía ó 
dirección en casa eadSiica 
Ccstanifta Desamparados,.. 
SEÑOIRA Sasna eú&br 
desea sei'vir de doncella" 
en casa de poca famiHa 
ó sacerdote. Jorge Júan. 
atJtn. 4, panadería , laíor-
marán . [ 
SOVÉN ditícmuevo año», 
empleado en atina stedio; 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oñciaa . Re-* 
fe rene fas inmejorables.1 
ftazóa: Luisa Kernanda, 
v-a. 3." ízq-uiordá. 
3 ( W É S de veiirffrcuatro 
años, maestro cat-ófico, coa 
inmejorables ¡nfonmes, se 
ofrece para ieceioines de-" 
Primera y segunda ense-
ñanza, para acompañar ni-
ños y par-a secretar ía * 
'despacho particular. Fer^ 
mando-de la Torre.. R«€i»f 
to del Hipódromo. 
OFRECESE jovetí para 
primera donceila. Eazór, 
en esta Administración., 
nam 
OFRECESE para conJ 
table. veinte años práctW 
•ca. Lecciones francés, te-
nedur ía libros, violín, tra-
ducciones inglés á ( iomid-
Ho. Trafalgar, 22. 1 . ' 
'K)VEX, badiii lsr y con-, 
tador mercantil, d e s s a r í i 
empleo en oficina, "Banco" 
ó sec re ta r í a parti-cular. In -
mejorables informes y,jg»-
ran t ías . Pizarro, 12, 1'° j 
J O ^ E Í í huér fano , dis-
tinguí-do, desea meáe3t*'. 
•coíocaeión. LÉsta Correos,' 
